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 : تاريذ ميَجية التفضري املوضوعي للنوضوع الكزآىي
 والتفصيل بني اإلمجال
 *علي عبز اهلل عالٌر. 
 م3/2/9132م                                 تاريخ قبول البحث: 31/1/9132تاريخ وصول البحث: 
 ملدص
ت درة ذذر  ذمر جظذذيه  ، خضذطظلمموضوووا قلآخي وو هذ د درة ذر خير لمذذر ةطظلتمذذر ةةموضذذي  ةةطؾ ذذؾ         
جوصذ ر همذل ةء طذير جءينذ ؽ والذيهي، وةةتياذي سذ  هذ د ةةيرة ذر ممذيا اتذيأل هذ ة ةةء ذؼ    ذيرةخل ة وةذ  سذ  
ةةلذذذ ا ةة ة ذذذر ةةلتذذذ   ةطظلتمذذذر جتط ذذذر همذذذل،  ذذذؼ ممذذذيا   ذذذيسيق همذذذل خسءذذذي ردة    ذذذ  جذذذي اسظملذذذي  ذذذل ةةموضذذذي  
يمذل  ةمضذظ  ةةطذظل  ةةءذيأل ةةطءذيا ةلذ ة ةةء ذؼ ةةطؾ ذؾ   ة طؾ ذؾا ةةل ياذ ، وهذ   طتي ذر ختياذي سذ  جظلت
 واؾة يد وةةش وط ةةالزجر ةل. 
 خير خ جظل  ةةموضي  ةةطؾ ؾ  . ةةمتياي س  جظلتمر ةةموضي  ةةطؾ ؾ  . قلكممات قلمفتاحية:
 
The History of the Methodology of the Thematic Interpretation of 
the Qur'anic Between Outlining and Elaboration 
Abstract 
      This study deals with the thematic interpretation method of the Quranic subject. It 
includes the presentation of six methods The new in this study is demonstrating the 
antiquity of this science as it goes back to the forth century where we can find its 
indications, the addition in this research helps in the refutations of the criticism of this 
disciplibe, and the renewing of this methodology, modifying it, and reaching the main 




 ةةحطي هلل، وةةصالة وةةضالأل     ر ؾا هللا، و    يةل وأنحي ل وةةمي ءيؽ، وبءي: 
س ا ةةل يا ةةك ؼ جيئية هللا س  ة رض، وجؾرد ال اظضب َيصير  ظل كل عطآا رّ يا، ال يومذ   ذؽ ةةءذؾد  ةمذل  ءذي 
 ةةءؾد س  كل حيا وزجيا.
 ةةطميم وا عبللي وجءيةطلي وحليئللي، وةةم  ال خظلض  وال خء ف ةالاملير، وةةل يا ةةطءتزة ةةليةية ةةم  يضمش ف ةةء طير
 
 .جيجءر ةةب لير ةةمظبمقمرك مر  طيا، أ ميذ جشيرك،   *
"أجذ   هذ ة ةةبحذ  مذي ؼ جذذؽ جيجءذر ةةب لذير ةةمظبمقمذر  ذالا  جذذيزة ةةموذ ح ةةء طذ  ةةططظؾحذر ة بيحذ  الةةذذيكمؾر   ذ   بذيهللا   ذ   ذالا   ذذالا 
 ."8132/8132 ةيرة  ةةءيأل ة
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 جيدةأل نؾق ةةل يا يءظ  ة ايأل، وخسصغ   ةمل ةآلذةا  ة  أا يأذا هللا م سءل ابيل ةةضي ر ي   ةةزجيا.
وجذذؽ جءذذيةؼ ختذذيد ةةء ذذؾأل ةةل يامذذر "  ذذؼ ةةموضذذي  ةةطؾ ذذؾ  "، ةةذذ    ظيذذت  ذذل ك مذذيق ةةشذذ ءر  يةتيجءذذيق سأنذذب  
 خأني مر جظلتمر وخظبمقمر س  ر يئل جيجعمر وجؾ ؾ يق. جضياي  خء مطمي   سكمبت همل درة يق أكيديطمر 
 
 .أٍنية الزراصة
خذذأخ  أهطيملذذي سذذ  أالذذي أ ذذ ق   ذذ   يخللذذي درة ذذر خذذير خ   ذذؼ ذذذذذ خصذذير ةةيرة ذذيق ةةل يامذذر سذذ   صذذ اي ذذذذذ ةةموضذذي  
ػ ةةمذ  خلذؾأل ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا ، جؽ حي  خير خ جظلتيمل   ذ  وجذل ةةلصذؾف، سذ  درة ذر قيذ  خل يييذر، كم ذ
       د ةةطصظويق أو ونولي  ب  خير خ ه ة ةةء ؼ. 
 
 .حمزرات الزراصة
ةمكشذ   ذؽ  لمموضوا قلآخي  خمحيد ةةيرة ر س  اضؼ جؽ أاضيأل ةةموضي  ةةطؾ ؾ  ، أال وهؾ ةةموضي  ةةطؾ ؾ   
خمءذذ ض ة موضذذي  ةةطؾ ذذؾ    خذذير خ جظلتيمذذل مذذيؽ ةوجطذذيا وةةموصذذيل مذذيؽ ةةء طذذير ةةضذذي ليؽ وةةء طذذير ةةطحذذي يؽ، حيذذ  ال
 ة ضؾرة ةةل يامر ذذذ ةةؾحية ةةطؾ ؾعمر ذذذذ وال ة موضي  ةةطؾ ؾ   ة طصظ   ةةل يا . 
 
 .مغكلة الزراصة
خءظ  ةةيرة ر  يوجي ر  ؽ ةةضؤةا ةة ئمس ةآلخ : هذل ةطظلتمذر ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   ة طؾ ذؾا ةةل ياذ  خذير خ  ذيم  
  ةآلخمر:ةةو عمر      ص اي. و م خب     ذةػ ة  ئ ر 
 هل عل ق مؾةدر جظلتمر ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا   ظي ةةطمليجيؽ؟ -
وجذي نذؾرة  ؟جؽ ة وةؾا ةةطصظوؾا سذ  جظلتمذر جوصذ ر سذ  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   ة طؾ ذؾا ةةل ياذ  جذؽ ةةطحذي يؽ  -
ي أجط ذل ةةضذي لؾا    ذيرةخلؼ وجذي وجي نؾرة جويراملؼ  طؽ  ذب  جذؽ ةةطملذيجيؽ  يةطليراذر مذيؽ جذ ؟ةةطويرار همطي ميظلؼ
 سص ل ةةطحي ؾا. 
 وجي وجؾد ردهي؟  ؟هل جؽ ةامليدةق أ ي ق     ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا   ب  خير لل -
 
 .أٍزاف الزراصة
 خليف ه د ةةيرة ر  ة :  
 ةةء طذير ةةضذي ليؽ، سمسغلذ   بيق اتيأل   ؼ ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ذؾا ةةل ياذ  وخب ذؾر سك خذل،  طظلتيمذل ةةطتط ذر  ظذي  -
  بللؼ، وال يوؾخلؼ م ةػ حللؼ. وةةم  ةؼ ا موت  ةيلي ةةطصظوؾا همل. 
 ةةطليرار ميؽ جلي ةةضي ليؽ س  خأطي  جظلتمر ه ة ةةء ؼ وخأنيل  ظؾةخل، وجي سّص ل ةةطحي ؾا سيلي.  -
 ضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا .خضظي    يسر جلم حر جب هؽ     نحملي، خ د ةالامليدةق ةةم  خؾةجل جظلتمر ةةمو -
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 : وسيلي: أهطمر ةةيرة ر وجحيدةخلي وجشك ملي وأهيةسلي وجظلتيملي وةةيرة يق ةةضي لر.... قلمآجمة
 تمهيج: وفيه: 
 .جولؾأل ةةموضي  ةةطؾ ؾ  : ةةموضي  س  ةة غر، ةةموضي  س  ةالنظالح، ةةطؾ ؾا س  ةة غر، ةةطؾ ؾا س  ةالنظالح 
   ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا  س  ةنظالح ةةء طير.ةةموضي 
 .جولؾأل ةةطظل : س  ةة غر وةالنظالح 
 قلمبحث قألول: قإلشارقت قألولى لمتفديخ قلموضوع  بمنهجيته قلمجممة، وفيه: 
 ةةي ؾة  ة  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   وةيية ةةل ا ةة ة ر ةةلت  .قلمطمب قألول:        
 ةبح  س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   وةيية ةةل ا ةة ة ر ةةلت  . جظلتمر ة قلمطمب قلثا  :       
  قلمبحث قلثا  : قلمنهجية قلمفرمة لمبحث ف  قلتفديخ قلموضوع  لمموضوا قلآخي   ف  قلآخن قلخقبع عذخ قلهجخي، وفيه:
 جظل  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   س  اغ  ةةيكمؾر دمحم جحطؾد حتيز . قلمطمب قألول:       
 جظل  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   س  اغ  ةةيكمؾر أحطي ةةضيي ةةكؾج .   :قلمطمب قلثا       
 جظل  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   س  اغ  ةةيكمؾر  بي ةةح  ةةو جيو . قلمطمب قلثالث:       
 جظل  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   س  اغ  ةةيكمؾر  بي ةةضمير سم  هللا  ءيي.قلمطمب قلخقبع:        
   ةةطؾ ؾ   س  اغ  ةةيكمؾر جصظو  جض ؼ.جظل  ةةموضي قلمطمب قلخامذ:       
 جظل  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   س  اغ  ةةيكمؾر نالح ةةليةي .قلمطمب قلدادس:        
 قلنتائج قلنآجية قلعامة.       
 قلمبحث قلثالث: قلتججيج ف  منهجية قلتفديخ قلموضوع  لمموضوا قلآخي  ، وفيه: 
 وةةم خيب ةةظزوة  الةةمير ل  . ميؽ ةةم خيب ةةطصحو  قلمطمب قألول:       
   بمر خليح س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا . قلمطمب قلثا  :       
 ةةمتياي س  جظلتمر ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا   بيل ةةمل ص جؽ  ب يمل.قلمطمب قلثالث:        
 أوال : ةةطظي بر.        
 ؾرة ةةل يامر. يامي : ةةؾحية ةةطؾ ؾعمر ة ض       
  يةتي : جليني ةةضؾر ةةل يامر.       
 درة ر ا يامر خظبمقمر. قلمطمب قلخقبع:       
  تائج قلمبحث قلثالث.       
 قلمبحث قلخقبع: قلمنهج قلعام قلمعّجل ف  قلتفديخ قلموضوع  لمموضوا قلآخي  ، وفيه: 
 طؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا .ةةلظؾةق ةةطظلتمر ةء ؼ ةةموضي  ةة قلمطمب قألول:       
 ةةلؾة ي وةةش وط ةةالزجر ةل ة ةةء ؼ. قلمطمب قلثا  :       
 قلخاتمة. 
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 . ميَجية الزراصة
ةال ذمل ةر، ةخبر ةةبيح  س  ه د ةةيرة ر ةةطظل  ةال مل ةئ  ةطي  ظ د ةةطصذظوؾا ذذذذ  حضذب ة اذيأل ذذذذ  ذؼ ةةؾنذ  ةظمذيئ  
 ةةط ةدة  طلمض  ة هيةف ةةطل رة.  جر ةةظلي وةةطليرار ة ؾنؾا  ة  ةةظميئ 
  
 .الزراصات الضابكة
 ءي ةةممبر وةةملص ، وبحضذب  ب خذ  ذذذذ ةةمذ  ايربذت ةةءشذ ؽ  يجذي  ذذذذ سذ  خذير س هذ ة ةةطضذي  ةذؼ أاذ    ذ  درة ذر 
 خظيوةت خير خ جظلتمر ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا ،  حضب جحيدهي وأهيةسلي.
ر ذيةر جيجضذمي     ذ ةف ة  ذميذ  ،جحطؾد مظ  دوج  الةةموضي  ةةطؾ ؾ   درة ذر خير لمذر الييذر  وأجي درة ر ةةيكمؾر دمحم 
أل، س ذذؼ خمءذذ ض  ةذذ  جذذي خبحتذذل هذذ د ةةيرة ذذر جذذؽ ةةحيتمذذر 8998ةةذذيكمؾر سضذذل عبذذيس ذذذذذ رحطذذل هللا ذذذذذ سذذ  ةةتيجءذذر ة ردامذذر  ذذيأل 
ؽ ةوجطيا  ظي ةةضذي ليؽ وةةموصذيل  ظذي ةةطحذي يؽ، حيذ  ذكذ  ةةيقملر س  خير خ جظلتمر ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا  مي
س  اشأخل أجت ر خظبمقمر ذذذ خظيرج  طؽ خوضي  ةةل يا  يةل يا أو  يةضظر ذذذذ  ذؼ  ذ ض ةطصذظويق سذ  اضذييي جذؽ   ذؾأل ةةلذ يا ةةكذ ؼ 
يق   طذذير جملذذيجيؽ خضذذطظت أجت ذذر ذذذذذ ةةظي ذذخ وةةطظضذذؾخ وجتذذيز ةةلذذ يا وجشذذك ل وأاضذذيجل وأجتيةذذل ذذذذذذ ميظطذذي  ذذ ض  ءذذي ذةذذػ ةطصذذظو
خظبمقمر ةطؾ ؾ يق ا يامر أو ة ؾحية ةةطؾ ؾعمر ةبءض ةةضؾر، سبيأ  طذي  ظذي ةةتذيحي سذ  كمي ذل الةةحيذؾةا  وجذؽ أجت ذر جذي ذكذ د 
حياتل همل  ؽ الةةظير ،  ؼ خؾا  جر ةة ةز  س  خوضي د سء ض جتيال  ظيد  ذؽ  ظيامذل  يةؾحذية ةةطؾ ذؾعمر كطذي سذ   ذؾرة ةةظضذير 
ذذؾدَ   ةةمحذذي  وةةطءذذيد،  ذذؼ مذذيؽ رأ  ةمذذؽ ةةقذذمؼ وةةشذذيطب  وةةبلذذي   سذذ  ةةؾحذذية و   ذذؾرة سصذذ ت وجتذذيال ةموضذذي  جؾ ذذؾ   ةتَطؾد س
ةةطؾ ؾعمر ةبءض ةةضذؾر، وكذيا ةةبذيل ةةتذيا  جذؽ ر ذيةمل همطذي جذير  ظذي ةةطحذي يؽ جذؽ  ظذياملؼ  يةؾحذية ةةطؾ ذؾعمر ة ضذؾرة أو 
ذَية، ميظطذي كياذت  يةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا ،  وجي نظ  س  جظلتيمل ونوي  ةلي وخءقبي ، وخءيجذل جذر كذل جذظلؼ   ذ  حت
ّمي  ة ؾنؾا  ة  جظل  أجتل خ د  ل ةالامليدةق     ه ة ةةء ؼ.   درة م  جؽ ةةحيتمر ةةم  ذك ق والية  جظو دة  وَجطدعت
سمحذي  سذ  ةةبذيل  ،يا ةةكذ ؼ درة ذر الييذر وأجي كميل ةةيكمؾر  يج   بي ةة حطؽ ر ؾةا  الجظل  ةةموضي  ةةطؾ ذؾ   ة لذ  
ة وا جظذذل  ذذذؽ الةةموضذذذي  ةةطؾ ذذذؾ   ة لذذذ يا جولؾجذذي  واشذذذأة  وجظلتذذذي  ، سذذذ ك  سذذذ  اشذذأخل اطذذذيذج خظبمقمذذذر جذذذؽ أ طذذذيا ةةطوضذذذ ؽ 
  ذؾأل ةةطمليجر وخءلبلي  ية د،  ؼ ذك  جي خبظيد  ءض ةةطصذظويؽ سذ  هذ ة ةةء ذؼ  ذأا جذؽ ج ةحذل خير لذل ةةيرة ذيق ةةمذ  نذظوت سذ  
ةةلذذذ يا ةةكذذذ ؼ وخءلبلذذذي  ذذذية د، كطذذذي رد أا يكذذذؾا ةةموضذذذي  ةةوللذذذ  جذذذؽ ةةموضذذذي  ةةطؾ ذذذؾ     اذذذل يضذذذي  وسذذذ  درة ذذذر ةةضذذذؾر ال 
ةةطؾ ذؾ يق سذ  أكت هذي،  ذؼ خؾاذ  جذر درة ذيق جؾ ذؾعمر ةطضمشذ ايؽ،  ذؼ كشذ  دور جير ذر ةةطظذير سذ  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   
تذيد ة دمذ ، و ذمؼ ةةبذيل ة وا سذ  ممذيا دور ة زهذ  سذ  هذ ة ةةء ذؼ، ميظطذي كذيا جؽ  ذالا ةةيرة ذيق ةالجمطيعمذر،  ذؼ  ذ ض ةالخ
 ةةبيل ةةتيا  س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة ضؾرة. وب ةػ س ا درة م  خوم    ؽ درة مل جؽ حي  ةةوك ة وة هيةف.
   يخلذل: أا ابذيؽ جولذؾأل سأ ذ  همذل   ذ ،وأجي  ح  ةةيكمؾر   مطيا ةةياؾر الةةموضي  ةةطؾ ؾ     كيةمر ةةطولذؾأل وةةطذظل  
ةةموضذذي  ةةطؾ ذذؾ   وأاذذل يلذذص  حذذ  الةةطؾ ذذؾا ةةل ياذذ  ، واذذياش رأ  جذذؽ  ذذّي ةةؾحذذية ةةطؾ ذذؾعمر جظذذل ذذذذذ حيذذ  ا ةهذذي جذذؽ 
 اذذل امذذية ل جذذر ةةطؾ ذذؾا ةةل ياذذ  أو اظذذيرج خحذذت درة ذذر   -ورأ  جذذؽ  ذذّي جظذذل خوضذذي  ةةطصذذظ   ةةل ياذذ -ةةموضذذي  ةةمح ي ذذ  
ورأ  جذؽ  ذّي خمذي ر ةةءالاذيق جظذل ذذذذ س الذي خظذيرج خحذت   ذؼ ةةطظي ذبيق ذذذذ  ذؼ هذيست درة ذمل  ةذ   ذب  يةمذيق  ةةيالةذر ةةطءتطمذر ذذذذذ
جظلتمذذر هذذ ة ةةء ذذؼ و ظؾةخذذل، حيذذ   ذذ ض ةطظلتمذذر ةةموضذذي  ةةطؾ ذذؾ   ة طؾ ذذؾا ةةل ياذذ   ظذذي  ذذيد جذذؽ ةةء طذذير ةةطحذذي يؽ، 
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جذذي خلمضذذمل أهذذيةسلي ذذذذذ  ذذ ض ةةطظلتمذذر  ظذذي ةةء طذذير ةةضذذي ليؽ  واياشذذلي مذذظط  جطءذذ   ذذيأل. ميظطذذي أ مطذذي سذذ  درة ذذم  ذذذذذ  حضذذب
وةةطحذي يؽ    ذي خير لمذي   حضذب ةةضذب   ةمغلذ  وجذل ةةطويراذر ميذظلؼ، ووجذل ةةمذأ    ظذي  ءضذلؼ، ووجذل ةةمأنذيل وةةمذأطي   ظذي 
، وجلذذذي جظلتذذذ  ةةضذذذي ليؽ، وةةموصذذذيل  ظذذذي ةةطحذذذي يؽ.  ذذذؼ   ذذذص  ءذذذي ذةذذذػ مملذذذييؼ جظلتمذذذر جلم حذذذر وهذذذ  الممحياذذذي هذذذيف  ذذذيأل
 يال ملصذير ةةمذيأل وةال ذمل ةر ةحذيود ةةطؾ ذؾا و الامذل ونذالخل وربذ   ظينذ  ةةطؾ ذؾا وجمء ليخذل وسذ   مك ذر ا يامذر خلمضذيلي 
 طبمءر ةةطؾ ؾا . وهظي خظو د درة م   ظل  يةموصيل س  ةةطظل  وبميا جغيه  ةةمتياي همل ةةم  خ د ةامليدةق وجلت  ةمل.
قيذ  خل يذي ، وذةذػ  ءذ ض جظلتمذر ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   ة طؾ ذؾا ةةل ياذ  سذ  اغذ   ذيحتيؽ  وخأخ  ه د ةةيرة ر مذظط 
جءين ؽ ذذذ ةضبللؼ س  ةةمصظمف ذذذ واليهي  ؼ ةةمتياي ةة   أرةد س  ه د ةةطظلتمر، جذر   بذيق خب ذؾر سكذ ة ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   
 ةة ة ر ةةلت  . س  ذهؽ ةةء طير ةةضي ليؽ وجظلتيمل ةةطتط ر وةةي ؾة  ةمل جظ  ةةل ا 
وةامضذذت طبمءذذر هذذذ د ةةيرة ذذر أا خذذأخ  سذذذ  خطليذذي و ال ذذر جبيحذذذ ، خظيوةذذت سذذ  ةةمطليذذذي جولذذؾأل ةةموضذذي  ةةطؾ ذذذؾ   
ة طؾ ؾا ةةل يا ،  ؼ ميظت س  ةةطبح  ة وا ةو يرةق ة وة  ة موضي  ةةطؾ ؾ    طظلتيمل ةةطتط ر وةةي ؾة  ةمذل سذ  ةةلذ ا 
ح  ةةتيا  ةةطظلتمر ةةطوصذ ر ة بحذ  سذ  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   ة طؾ ذؾا ةةل ياذ  سذ  ةةلذ ا ةة ة ر ةةلت  ،  ؼ در ت س  ةةطب
ةة ة ذر  شذ  سذ  جظذيه   ذظ هي  ذيحتؾا جءينذ وا سذ  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   ة طؾ ذؾا ةةل ياذ ، حيذ     ذت ةضذمر جظذيه  
  سذ  ةو ذيسيق ةةمذ  خسءذي ردة    ذ  جذي أخبءت كل وةحي جظلي الذية ،  ذؼ اذيجت ةةظمذيئ  ةةظلييذر ةةءيجذر، ميظطذي كذيا ةةطبحذ  ةةتيةذ
اسظملي  ل ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا ، وه   طتي ر ختياي سذ  جظلتمذر ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   ة طؾ ذؾا ةةل ياذ ، حيذ  
خحذذي ت همذذل  ذذؽ ةةم خيذذب ةةطصذذحو  وةةم خيذذب ةةظزوةذذ ،  ذذؼ جذذي اظبظذذ    ذذ  ختذذيوز ةةم خيذذب ةةطصذذحو  جذذؽ  ذذ بمر خلذذيح سذذ  
ةطؾ ؾ  ،  ؼ ميظت ةةمتياي س  ةةطظلتمذر جذؽ وجلذر اغذ  ،  ذؼ درة ذر خظبمقمذر خبذ هؽ نذحر ةةمتياذي سذ  ةةطظلتمذر ةةموضي  ة
و  ورخل،  ؼ أو حت ةةطظل  ةةءيأل ةةطءيا ة موضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا ، وةةلؾة ي وةةش وط ةةالزجذر ةلذ ة ةةء ذؼ،  ذؼ 
  أ أا أا يتز  جشييلظي  ي  ةةتزةر، وأا اؾسلظي  ة  كل جي ا  مل.كيات ةةليخطر حي  ايجت سيلي اميئ  ةةيرة ر. وهللا
 
 .متَيز
 وتآخأ فيه:        
 .جولؾأل ةةموضي  ةةطؾ ؾ  : ةةموضي  س  ةة غر، ةةموضي  س  ةالنظالح، ةةطؾ ؾا س  ةة غر، ةةطؾ ؾا س  ةالنظالح 
  .جولؾأل ةةطظل : ةةطظل  س  ةة غر، ةةطظل  س  ةالنظالح 
  ؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا  س  ةنظالح ةةء طير.ةةموضي  ةةط 
- ا ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   جذؽ أةذؾةا خوضذي  كمذيل هللا، ةةذ   يسضذلؼ سذ  ممذيا جءذيةؼ هيةيذر ةةلذ يا ةةكذ ؼ وجغذيه    تذيزد 
ةةموضذي    ةةموضذي  ةةمح ي ذ  وةةطلذيرا وةوجطذية ، وخؾجلذت أاغذير ةةطحذي يؽ  ةذ :جتذل -وهطي ةةطلصيةا ة وةتميا ةظزوةذل وة وَةمذيا
 ودرة يق  حتمر خظبمقمر. ،ةةطؾ ؾ   ميؽ ةةمأنيل وةةملءيي ةطظلتيمل
 
 : مفَوو التفضري املوضوعي
 ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ج كب ونو  جؽ ك طم  ةةموضي  وةةطؾ ؾ  ، وال مسي ةيرة ر جولؾجل ةالنظالح ، ةةؾاؾف    
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 ةةطءظ  ةة غؾ  ةتزئ  ةةط كب وةةطءظ  ةالنظالح  ةلطي.
 
 خ ف  قلمغة: قلتفدي
ذ :  ة ، وةةَوضد ذَ  يسوضذ  خوضذي ة ، وَسضس ذ ةةموضي  جصير     وزا الخوءيل ، وةةتال ذ  جظذل الَسَضذَ  ، و سلذيا: َسَضذَ  ةةشذ ر َسضد
 . 8الأنل ايا     مميا ةةش ر وإيضيحل و يّا     مميا ةةطءظ  ةةطءلؾا
بيار وةةكشذذ ، وجذذؽ ةال ذذمءطيا ةةطذذيد  ، وسذذ  ةةك مذذيق ةةوضذذ : ةال ذذم 2الوسذذ  ةضذذيا ةةءذذ ل ةةوضذذ : كشذذ  ةةطغظذذ 
 . 3الة وض : ةةموض ة: وه   يظر ةةبؾا ةةم  خكش   ؽ ةةط ض
ذ : ممذيا ةةشذ ر وإيضذيحل وكشذول  ذؾةر أكذيا سذ  كشذ  ةةطحضذؾس كطذي سذ   يظذر  وخذ   أاذؾةةلؼ خ ملذ  سذ  أا ةةَوضد
 ةةبؾا أأل س  كش  ةةطءيا  ةةطءلؾةر وة مءطيةل س  ةةتيا  أكت .
 
 الصطالح: قلتفديخ ف  ق
جءيامذذل وبمذذيا  هذذذ : "ةةموضذذي    ذذؼ يسولذؼ  ذذل كمذذيل هللا ةةطظذذزا   ذذ  ابمذذل دمحم 794جذؽ ةةضذذي ليؽ يلذذؾا ةوجذذيأل ةةزركشذذ  ال
كطل  . 4ال..." وة مل ةج أحكيجل وحت
حيذ  هذذ : "ةةموضذي    ذؼ ابحذ  همذل  ذؽ أحذؾةا ةةلذ يا ةةطتيذي جذؽ 8368وجذؽ ةةطحذي يؽ يلذؾا ةةشذمخ دمحم   ذ   ذالجر ال
 . 5المل     ج ةد هللا  لير ةةظيار ةةبش ر"دالة
 
 قلموضوا ف  قلمغة: 
ةةشذ ر و يد ةة سذر، خلذؾا و ذءل يضذءل و ذءي  وجؾ ذؾ ي ، َوَوَ ذر   6الجؽ و ر: وةةؾ ر ايا     ةةلوض أو ةةح 
 . 7ال ة  ة رض: أازةل أو أ بمل
 
 قلموضوا ف  قالصطالح: 
،  9ال"ةةطذيرك"، و ظذي ةةوال ذور:  8الل، أو ة ج  ةةطؾجذؾد سذ  ةةذ هؽ"ةةطؾ ؾا  ظي ةةطظيطلر: "هؾ جحل ةةء ض ةةطلمص  
و ظذذي ةة غذذؾ يؽ: جذذؽ و ذذر ةةشذذ ر جؾ ذذءل وجؾة ذذءل، وةةلمذذيط اسَؾّ ذذر ةةلظذذؽ   ذذ  ةةتذذؾل خؾ ذذمءي  
، وجذذؽ هظذذي اذذيةؾة  80ال
 . 88الةةطؾ ؾا: "ةةطيدة ةةم  َابظ    يلي ةةطمك ؼ أو ةةكيخب كالجل"
خحطذل  أال: جتطؾ ر جؽ ةآلييق ذذذ جتمطءر س   ؾرة أو جمو ار سذ   ذؾر ةةلذ يا ةةكذ ؼ ذذذذ و طكظظي خء ف ةةطؾ ؾا ةةل يا  
 حليئ  وجءيا  خءية  اضمر جي، جحللر  هيسي  ا يامي  أو أكت  أرةدهي هللا ةّطي  يطب عبيدد  ل.
 
 : مفَوو امليَج
 ي ة لظذؾةق ةةطظلتمذر ة موضذي ال مي جؽ خحياذي ةةطءظذ  ةالنذظالح  ة طذظل ، حيذ  يضذلؼ سذ  داذر ةةؾنذ  وةةمحياذ
 ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا  وةغي د.
 
 قلمنهج ف  قلمغة: 
 جؽ ال ، وايةؾة ال  ةةتؾل:  ذة  يا همل ةةبتَ  ، وةةطظليج: ةةظ   ةةؾة  ، وال  ةةظ  : أ يال وأو حل، والتل:
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 . 82ال ذة   كل، وال  ة  ة ج :  ذة أو حل 
 ر و ض ػ ة ؾنؾا  ةذ  جذ ةد، أو ةيمضذ  جظذل ةةطذ ةد، سلذؾ  ط ذ  ة ؾنذؾا  ةذ  امذيئ وجؽ هظي امض  أا ةةطظل  ط   امب
  ط مر أو اغ ر.
 
 قلمنهج ف  قالصطالح: 
وةّطي كيا ميؽ ةةطءظ  ةة غؾ  وةالنظالح  و متر، سذ ا ةةطذظل  سذ  ةةبحذ  ةةء طذ  هذؾ: ةةلظذر ةةط  ذؾجر ةةطبظمذر 
 . 83ال   ط ل ك ل ة ؾنؾا  ة  حقملر جي أو خحلي  هيف جي    اؾة ي وأ س اظظ   جظلي ةةبيح  س   حتل، سمضب
 
 : التفضري املوضوعي للنوضوع الكزآىي يف اصطالح العلناء
 . 84ال"هؾ جطر ةآلييق ةةل يامر ةةطمو ار ةةطمء لر  طؾ ؾا جي وخوضي هي  حضب ةةطليني ةةل يامر"
،  85الّي درة ذر ةةؾحذية ةةطؾ ذؾعمر ة ضذؾرة ةةل يامذر، وجذؽ ةةء طذير جذؽ  ذلمموضووا قلآخي و هذ ة هذؾ جولذؾأل ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   
، وةكذذذذؽ ةةؾحذذذذية ةةطؾ ذذذذؾعمر وةةطصذذذذظ   ةةل ياذذذذ  ة علذذذذ  أالذذذذي جذذذذؽ  86الودرة ذذذذر ةةطصذذذذظ   ةةل ياذذذذ  أاضذذذذيجي  ة موضذذذذي  ةةطؾ ذذذذؾ  
، قلآخي و  لمموضووا جلمضميق ةةموضي  ةةمح ي   ةضذؾر ةةلذ يا ةةكذ ؼ، كطذي  يمضذ  أالذي جذؽ ةةلظذؾةق ةةطظلتمذر ة موضذي  ةةطؾ ذؾ  
ذط  " يةؾحذية ةةطؾ ذؾعمر" سذ  ةةلذ يا ك ذل أو  و لذؾا ةةذيكمؾر  بذي ةةضذمير سذم  هللا  ذءيي: "واذي  ذّي  ءذض ةةء طذير سذ  هذ ة ةةظذؾا جذي  س
 . 87الس   ؾرة جظل... وأر  وهللا أ  ؼ أا ه ة ةةض ل جؽ ةةيرة يق ال اي ل س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ  "
 
 :املبحث األول
 .املوضوعي مبيَجيتُ اجملنلة اإلعارات األوىل للتفضري
 تآخأ فيه:        
 أهطمر ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا   ظي ةةطحي يؽ وأاؾةا س  ميةييخل.بين يجي قلمبحث: 
 ةةي ؾة  ة  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   وةيية ةةل ا ةة ة ر ةةلت  .قلمطمب قألول: 
 ةةل ا ةة ة ر ةةلت  . جظلتمر ةةبح  س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   وةيية  قلمطمب قلثا  :
  
  .بين يجي قلمبحث: أهمية قلتفديخ قلموضوع  لمموضوا قلآخي   عنج قلمحجثين وأقوقل ف  بجقياته
 سظذذ  ةةء طذذير  يةموضذذي  ةةطؾ ذذؾ   ة طؾ ذذؾا ةةل ياذذ  سذذ  هذذذ ة ةةءصذذ ، وةلذذ  ةهمطيجذذي   يةغذذي   حيذذ  خءذذيدق دوةعمذذذل 
ا ت: ةةموضي  ةةطؾ ؾ   جؽ جضلطيق خظذؾر ةةطظلتمذر ةةء طمذر سذ  ةةبحذ ، وخظؾ ت جتيالق ةةيرة ر همل، وةضتس جبيةغي   ا 
وجؽ جو زةق ةةحيجر ةةبش ر ةةطمظيجمر وةةطمتيدة  ب  ةةزجيا وة ذمالف ةةطكذيا، سيةطوضذ  ةةطؾ ذؾ   يءذ ض حيجذر  صذ د، 
لذي جذي يطكذؽ أا يوذ   يةحيجذر، وخت بمل وخت بر ةةءيجذر   ذ  ةةلذ يا ةةكذ ؼ، جحذيورة  ييذيق ةةطؾ ذؾا ذةق ةةءالاذر وجضذمظبظي  جظ
،  ظذيجي كياذت خظذزا يييخذل جءيةتذر فيبجأ من قلوققع لينتهو  بوالآخين قلكوخ ل، ليتوقفول بوحلح موع حوال قلآوخين فو  قلروجر قألول
 ونحيممل ةةك ةأل   يلؼ ةة  ؾةا. ةطؾةا  س  حمية ةةظب  
  88الؽ ةةموضي  ةؼ اب ز س  جلؾد ةةطوض ؽ اييطي  وجر اظي م  مل ة  ال أاظ  أ ية  جؽ از ؼ جؽ ةةبيحتيؽ أا ه ة ةة ؾا ج
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   ا ةةظذذيزا  89الكطذذي  يمضذذ ، وكذذ ةػ أ ذذية  جذذؽ  ذذيةا سءذذّي اذذزوا ةةلذذ يا اتؾجذذي  وسذذ  أ ذذبيملي ميةيذذر ةةموضذذي  ةةطؾ ذذؾ  
ةلذ ة كالأل هللا، وةةموضذي  سلذؼ ةةطلذيطبيؽ ةطذ ةد هللا جذؽ كالجذل، ةذ ةػ ال يصذ   أا يكذؾا اذزوا ةةلذ يا وسذ  ة  ذبيل ميةيذر 
ذذذ كموضي  ةةغ ؼ  يةش ك ذذذ ميةير ةل   ا ةةء طير   20الة ل يا  يةل يا ةة ؾا جؽ ةةموضي ، وكطي أ ية  جؽ  ّي خوضي  ةةظب  
 ا وا ةةموضي  ةةطؾ ؾ   جطر كل ةآلييق ةةطمو ار ةةطمء لر  طؾ ؾا جي ودرة ملي، ال ةة ب  ميؽ ياميؽ.
 
 .وعي وليزة الكزٌ الزابع اهلجزيالزعوة إىل التفضري املوض: املطلب األول
ابيو أا أهطمر و  ورة ةةبح  س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   كيات جمب ؾرة س  أذهيا ةةء طير ةةضذي ليؽ حمذ  قذيق د ذؾةق  ةمذل 
  ذ  أةضذظملؼ، مذيةيل أاذل كذيا سذ  ةةطليمذل جذؽ يظءذؽ سذ  ةةلذ يا جذؽ حيذ  ط لذر جءيةتمذل ةةطؾ ذؾ يق، سلذ ة ةوجذيأل ةةلظذيم  
 ذذيةمل الةةبمذذيا سذذ    تذذيز ةةلذذ يا  اذذي ؾ  ةذذ  ةةموضذذي  ةةطؾ ذذؾ  ، وأا هللا اب ذذؾ عبذذيدد سذذ  جطذذر ةةطومذذ   جذذؽ هذذذ  سذذ  ر 388ال
 ا ةةلذذذذ يا ةذذذذؼ يذذذذأق سذذذذ  خأةموذذذذل   ذذذذ   ذذذذبيل ةةموصذذذذيل وةةملضذذذذمؼ ة طءذذذذيا   :ةةطؾ ذذذذؾا ةةؾةحذذذذي، سذذذذ  ردد   ذذذذ   ذذذذبلر جذذذذؽ اذذذذيةؾة
كذيا اذزوا ةةلذ يا   ذ   ذبيل ةةموصذيل وةةملضذمؼ، همكذؾا ةكذل  وةةطؾ ؾ يق، كذيةطءلؾد سذ  ةةمذأةمف، حيذ  يلذؾا: "وأجذي اذؾةلؼ ةذؾ
اؾا جؽ أاؾةا   ؾجل حيز وابيل ةكيا أحضؽ اغطذي  وأكتذ  سيئذية واوءذي ، وةةتذؾةل:  اذل  اطذي اذزا ةةلذ يا   ذ  هذ د ةةصذور جذؽ جطذر 
د ةمكذؾا أكتذ  ةويئيخذل وأ ذؼ ةظوءذل، أ مير جلم ور ةةطءذيا  سذ  ةةضذؾرة ةةؾةحذية وسذ  ةآليذر ةةؾةحذية وسذ  ةآليذيق ةةطتطؾ ذر ا ي ذر ةةءذي
وةؾ كيا ةكل  يل جظل ابيل، وةكل جءظذ   ذؾرة جوذ دة ةذؼ خكتذ   يئيخذل، وةكذيا ةةؾةحذي جذؽ ةةكوذير وةةطءياذياؽ ةةطظكذ ؽ ةذل ال خلذؾأل 
ؾةحذية أوسذ    مذل ةةحتذر  ذل  ال سذ  ةةظذؾا ةةؾةحذي ةةذ   خضذطظمل ةةضذؾرة ةةؾةحذية سلذ ، سكذيا ةجمطذيا ةةطءذيا  ةةكتيذ ة سذ  ةةضذؾرة ةة
 . 28الأا يطمحؽ عبيدد و ب ؾ طي ملؼ وةجمليدهؼ س  جطر ةةطوم   جظل وخظز  ل وخ خيبل" حغي  وأجي  اوءي ، واي أحب هللا 
 سل د أ ب    يرة ن حر واوت   يلي خي ؾ  ة  ةةموضي  ةةطؾ ؾ    تطر ةآلييق ةةطمو ار س  ةةطؾ ؾا ةةؾةحي. 
 
 . تفضري املوضوعي وليزة الكزٌ الزابع اهلجزيميَجية البحث يف ال: املطلب الثاىي
 ظؾ ذحل سذ   كطذيخذ   اذؾا ةوجذيأل ةةلظذيم  ة ذمطل   ذ  ةةبذيدرة ة وةذ  سذ  جظلتمذر جتط ذر سذ  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   ذذذذ 
 ه ة. ذذذ وةةغ ب أا ةةبيحتيؽ ةة اؽ خظيوةت جظيهتلؼ س  حياتلؼ  ؽ اشأة ه ة ةة ؾا جؽ ةةموضي  ةؼ يشي وة  ة  ةةطبح  ةةتيا 
حمذ  اؾجظذي -حي  جءل ةةطظلتمر س   ال   ظؾةق ه  ج خكز ةةيرة ر س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل ياذ  
أال وه  جطر جي ةسم   جؽ يييق ةةطؾ ؾا، وج ة ية خظزةل ذذذ جؽ حي  ةةزجذيا وجذؾ ةةظذزوا و ذببل ذذذذ ةتطذي ةذل جذؽ أ ذ   -ه ة
حضذب جذي خلمضذمل ةةطءذيا  وطبمءذذر ةةطؾ ذؾا، وكذل ذةذػ  ذظ د ةوجذذيأل   ذ  جءظذ  ةةطؾ ذؾا ةةل ياذ  ودالالخذل، وخ خيبذذل  
 أا يطمحؽ عبيدد و ب ؾ طي ملؼ وةجمليدهؼ س  جطر ةةطوم   جظل وخظز  ل وخ خيبل".   أوجز عبيرة " واي أحب هللا 
 
 قلتفديخ قلموضوع  لمموضوا قلآخي   بين قإلشارة وقلتطبيل عنج قلمتآجمين: 
  ةةموضذذذي  ةةطؾ ذذذؾ   وةةذذذي ؾةق  ةمذذذل اييطذذذر، وةةيرة ذذذيق ةةءط مذذذر همذذذل ةجمذذذيق  بذذذ   صذذذؾر اءذذذؼ ةةطظلتمذذذر ةةطتط ذذذر سذذذ
ة بحذ  سذ  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ    ذأا حذيا ، وهذؾ  ذأا كتيذ  جذؽ ةةء ذؾأل ة  ذ    جوصذ رةو ذالأل، وةكذّؽ و ذر جظلتمذر اغ ذر 
 إا ةؼ يضظ وهي أو يصظ حؾة ةلي جصظ حي .ةةم  كيا ةةضي لؾا امءيج ؾا جءلي  طظلتمر  يممر خءيرسؾة   يلي وةةمزجؾة ملي، و 
 وأ حي  ةةء طير ةةضي ليؽ س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   جؽ ايحمر  ط مر قظمر  ؽ ةة ك  وةةميةيل، سلي  ح    وظي س  اضييي
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  ليير أو سللمر ستطءؾة يييخلي جؽ ةةل يا وجي امء   ملي س  ةةضظر جؽ أحيدا  ودر ؾهي جؾ ؾعمي   طؽ خوي ي هؼ. 
هذ   ظي أوا يير وردق س  ةةلذ يا ةةكذ ؼ خمحذي   ذؽ ةةلطذ  سذ   ذؾرة ةةبلذ ة   ييذر 380   ةوجيأل ةةظب   السطتال  خ
[ 98-90[ ويامذ   ذؾرة ةةطيئذية  43[  ية  ةةطؾ ؾا  صذؾرة جمكيج ذر، حيذ   ذؼ  ةذ  هذ د ةآليذر ييذر  ذؾرة ةةظضذير  289
 . 22الوةة وةييق ةةطأ ؾرة سيلي
[ ةيمحذي   ذؽ حقملذر حمذية ةةشذليةر  ءذي ة مشذليدهؼ 854  خؾاذ   ظذي ييذر  ذؾرة ةةبلذ ة  هذذ606وجتال  خ   ةوجيأل ةةذ ةز  ال
سذ حيؽ  طذي يخذيهؼ هللا [ ةةمذ  خذيا   ذ  أالذؼ أحمذير ا زاذؾا 878-869[وابل د ؾةلؼ ةةتظر، وجطر  ةيلي ييذيق  ذؾرة يا  طذ ةا 
 . 23الجؽ سض ل
يو د اَل : هذ   ظي خوضذي د اؾةذل 774وجتال  خ   ةوجيأل ةمؽ كتي  ال َرواَر َوهدوَو قلم طك َبر رككد قألر َروارد َوهدوَو يدوجر َبر وهد قألر ُد رك  تدجر
سذ  ةآل ذ ة، وجطذر ةآليذيق ةةيةةذر   ذ  ذةذػ، سذ   ذؾرة ةةقميجذر يامذ   خظذيوا ةآلرةر سذ  رهللا ذر هللا  [803 ة اءذيأل: قلرَخبكيوخد 
 . 24ال[ وة حيدا 85[ ويير  ؾرة ةةطظوويؽ  22-23 
ظذي  ذ وظي ةةطوضذ ؽ جضذظ دة  سذ  كذل جؾ ذؾ يق ةةلذ يا ةةكذ ؼ، واذي خذ ةهؼ ال يتطءذؾا كذل وةكؽ ال خ   هذ ة ةةشذأا  
[ ة أامذذذل جطذذذر ةآليذذذيق 803ةآليذذذيق ذةق ةةءالاذذذر  يةطؾ ذذذؾا، س ذذذؾ رجءذذذت  ةذذذ  جذذذي كمبذذذل ةوجذذذيأل ةمذذذؽ كتيذذذ   ظذذذي ييذذذر ة اءذذذيأل  
وى ملي ةةطلية  س  اؾةل خءذية : وة حيدا  ةةيةةر     رهللا ر هللا س  ةآل  ة، وةكظل ةؼ اؾجل ةآلير ةةم  خء    ََ ََ مدو َوَلم ا َجوا
َح َقاَل َلنر َتَخق ك  َوَلككنك ق رظدخر إكَلى قلرَجَبلك  م َمهد َربُّهد َقاَل َربّك َأرك ك  َأ رظدخر إكَلير يَآاتكَنا َوَُ وا َتَجم وى لكمك َف َتَخق ك  َفَمم  َتَآخ  َمَكاَ هد َفَدور َر َفإكنك ق
مكنكينَ  َربُّهد لكمرَجَبلك  لد قلرمدؤر َح َوَأَ ا َأو  َحاَ َح تدبرتد إكَلير بر َد ًآا َفَمم ا َأَفاَق َقاَل  ى َصعك ََ  .[843ة   ةف:  َجَعَمهد َدكًّا َوَخخ  مدو
حتذيز  دمحم جحطذؾد  لمموضووا قلآخي و وأوا جذؽ  ذظ  جذؽ ةةطحذي يؽ جءذيةؼ جظلتمذر جوصذ ر سذ  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   
  ر  ءيد ةةبيحتؾا وه ة جي  يمض  س  ةةطبح  ةةتيا .هذ ، وخمي8390س   يأل ال
 
 :املبحث الثاىي
 .امليَجية املفصلة للبحث يف التفضري املوضوعي للنوضوع الكزآىي يف الكزٌ الزابع عغز اهلجزي
 
 تآخأ فيه:        
 . ميؽ اي  ةةطبح : أ يس ةةطظلتمر ة موضي  ةةطؾ ؾ    ظلي ةوجيأل ةةلظيم 
  ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا  س  اغ   يحتيؽ جحي يؽ: جظل  ةةموضي  ةةطؾ  
 :جظل  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   س  اغ  ةةيكمؾر دمحم جحطؾد حتيز . قلمطمب قألول 
 :  جظل  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   س  اغ  ةةيكمؾر أحطي ةةضيي ةةكؾج . قلمطمب قلثا 
 :جظل  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   س  اغ  ةةيكمؾر  بي ةةح  ةةو جيو . قلمطمب قلثالث 
 جظل  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   س  اغ  ةةيكمؾر  بي ةةضمير سم  هللا  ءيي.لمطمب قلخقبع: ق 
 :جظل  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   س  اغ  ةةيكمؾر جصظو  جض ؼ. قلمطمب قلخامذ 
  :جظل  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   س  اغ  ةةيكمؾر نالح ةةليةي .قلمطمب قلدادس 
 .ةةظميئ  ةةظليير ةةءيجر 
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 بين يجي قلمبحث: 
ةةطظيه  ةةم   ظ هي  يحتؾا جحي ؾا س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا ، حضب ةةضب  ةةزجظذ   أذك   ءض
ةظ   هل جؽ ختياي س  خحياي ةةطظلتمر  ظي ةةطمأ   جظلؼ  ؽ ةةطمليأل، أأل ه  ةةمبعمر وةةموظؽ س  ةةء ض سحضب، وكذيا 
د  َ َ دؽ  ذؽ ةال ممذير  ربءذر جظذيه  جمليجذر سذ  هذ ة ةةء ذؼ  ذؼ ةطظلتذيؽ جمذأ ت ؽ كتذ  خذيةوةلطي، ةظذ   هذل جذؽ   ذيسر ة طمذأ ت
يدؽ جؽ ةةطءين ؽ جر علؾر ةةطظملياؽ ةل ة ةةء ؼ. جر أا أوا جؽ  ظ  جءذيةؼ ةةطظلتمذر سذ  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ    جت ةةطَمَليت
 هذ  رحطل هللا. 388ةوجيأل ةةلظيم  ال
  أَاس قلمنهجية لمتفديخ قلموضوع  خطها قإلمام قلخطاب.  
ةذل ةوجذيأل ةةلظذيم   حذ  ةمسءذي اذؾةة جذي  ذظ د ةةطحذذي ؾا، مذل جذي كياذت ز ذيدةخلؼ   ذ  جذي اذيا  ال جذي خلمضذذمل  ا جذي اي 
جظلتمر ةةبح  ةةء ط  س  أ  سؽ جؽ ةةوظؾا أو   ؼ جؽ ةةء ؾأل ذذذ كطي  ذظ   ذذذذ وإةمذػ جذظل  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   كطذي هذؾ سذ  
 ، وبطي اؤكي  ب  ةوجيأل.  25الةةظلي حضب جي ايعمل ةةطليألاغ  ةةطحي يؽ حضب ةةضب  ةةزجظ ، جر ةةمءليب   يلي و 
 
 .ميَج التفضري املوضوعي يف ىظز الزكتور حمنز حمنور حجاسي: املطلب األول
وهؾ أوا جؽ أة  كمي ي  جؽ ةةطحي يؽ أس د همل حياتي   ؽ ةةطظلتمر س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ  ، وذةػ س  كمي ل ةةؾحية 
 :  26الأل  ذذذ وجء لي س  أربر  ظؾةق8970ذذذ هذ 8390ةةطؾ ؾعمر ذذذ س   يأل ال
 جطر ةآلييق ذةق ةةطؾ ؾا ةةؾةحي. -
 خ خيبلي حضب ةةظزوا. -
 درة ملي درة ر جظلتمر جؾ ؾعمر جمكيج ر، ةمءظيظي جؾ ؾ ي  وةحية . -
 ةةمء ض ةطظي بر ةآلييق س   ؾرهي. -
كيج ذر خلمضذ  خحياذي  ظينذ  ةةطؾ ذؾا خ ةد ا مل  جر جي ا رد ةوجيأل ةةلظيم . وةةيرة ر ةةطظلتمذر ةةطؾ ذؾعمر ةةطم
، ودرة ر خوضي  ةآلييق  طي يحل  سلطي  دقملي  كطي أرةدد هللا ةذ ةػ ةةطؾ ذؾا ذذذذ وهذؾ امؾةسذ  ملذ ة جذر ذةخلي جظمز ر جؽ ةآلييق
جذؽ  جي د ي  ةمل ةةلظيم  مم خيب ةآلييق ذذذ وةلي خطيز س  ةةلظؾة ةة ة ءر: "ةةمءذ ض ةطظي ذبر ةآليذيق سذ   ذؾرهي"  ذؽ قيذ د
 ةةبيحتيؽ ةةطمأ  ؽ  ظل ةة اؽ كمبؾة س  جظلتمر ةةموضي  ةةطؾ ؾ  ، وه ة جطي  ظمحي   ظل س  ةةطبح  ةةتية .
 
 .ميَج التفضري املوضوعي يف ىظز الزكتور أمحز الضيز الكومي: املطلب الثاىي
أل  8980هذذ ذذذ 8408ل  يأل الحي  أس د كمي ي  س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا  ذذذ وكيات ةةظبءر ة وة  جظ 
 س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   س   طس  ظؾةق:   27الذذذ وجءل ةةطظلتمر
 جطر ةآلييق ةةل يامر ةةم  خليأل ةةطؾ ؾا. -
 خ خيبلي حضب ةةّظزوا، ةةطك   ؼ ةةطيا ، وجي كيا س  أوا ةةءلي ةةطك  وجي كيا س  ي  د وهك ة. -
 ظياض. زةحر جي اي يكؾا ميؽ ةآلييق جؽ جؾهؼ ةال مالف وةةم -
ة  يولؼ جظل ةةحكطر س   ا ةدهي. -  خوضي  ةآلييق أ ظير    لي خوضي
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    ةج ةةطؾ ؾا س  نؾرة جمكيج ر خيجر ةةبظير وةوحكيأل،  ط ة ية   وط ةةبح  ةةء ط . -
وةلي خطيز  طؽ  بلل  ذيةظص   ذ  ج ة ذية  ذ وط ةةبحذ  ةةء طذ  سذ    ذ ةج ةةطؾ ذؾا، وإا كياذت هذ  جذؽ  ذ وط 
ةةطؾ ؾ   ذذذذ وقي د جؽ ةةء ؾأل ذذذذ ال جؽ   وط جظلتيمل، وأجي ةةلظؾة ةةتيةتر  ظيد ذذذ  زةحذر جذي اذي اذؾهؼ  ةةكمي ر س  ةةموضي 
ةال مالف وةةمظياض ذذذ سلؾ جطي خلمضمل ةةيرة ر ةةموضي ر ةآلييق ةةم  اص   يلي س  ةةلظؾة ةة ة ءر، وجي ميظل س   ءذض 
 درة ر ةآلييق درة ر جظلتمر جؾ ؾعمر جمكيج ر ".ةةلظؾةق ذك د ةةيكمؾر حتيز  جتطال   لؾةل: " 
 
 .ميَج التفضري املوضوعي يف ىظز الزكتور عبز احلي الفزماوي: املطلب الثالث
ذذذذ  بر  28الأل 8976ه ذذذذ 8397حي   ظ  س  كمي ل "جليجر س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ  " ذذذذ وةة   س ح جؽ خأةمول  يأل ال
 ةطظل  ةةموضي  ةةطؾ ؾ  :   29ال ظؾةق
  ممير ةةطؾ ؾا ةةل يا  ةةط ةد درة مل درة ر جؾ ؾعمر.ة -
 حص  ةآلييق ةةم  خيور حؾا ه ة ةةغ ض ةةل يا . -
 ، جر ةةؾاؾف     أ بيل ازوةلي.خ خيبلي حضب ازوةلي     ةةظب   -
 ةةمء ض ةطء سر جظي بيق ه د ةآلييق س   ؾرهي. -
 جمكيجل ة جزةر. خكؾ ؽ ةةطؾ ؾا  تء ل س   طير جظي ب و مكل جمظي  ، خيأل ةةبظير -
  ا ةحميج ة ج  ذةػ. خكطيل ةةطؾ ؾا  طي ورد جؽ حيا  ةة  ؾا  -
 درة ر ه د ةآلييق درة ر جؾ ؾعمر جمكيج ر. -
وةةح  أال كيا جمي ءي  ةطي جير  ظي ةةيكمؾر حتيز  وةةيكمؾر ةةكؾج ، وةءّل ةو يسر ةةتياية سذ  ةةلظذؾة ةةضيد ذر 
" وه  وإا كيات اي خذي ل  ظذي ةةضذي ليؽ " ميرة ذر ةآليذيق درة ذر خوضذي ر ؾا "خكطيل ةةطؾ ؾا  طي ورد جؽ حيا  ةة  
جظلتمر " ة مبيرة  ميور ةةضظر ةةطبيظر ة ل يا، وةكؽ ةةمظصمص   يلي وإس ةدهي  ية ك  ةل جؽ ة هطمر وةةض ورة جي ةل، وجتل 
ؾج   ظذذيجي ةذؼ اذذظص   ذ  ج ة ذذية ذةذػ يسلذيا سذذ  خظصمصذل   ذذ  ةةؾاذؾف   ذذ  أ ذبيل اذذزوا ةآليذيق، وسذير  ةةذذيكمؾر ةةكذ
  وط ةةبح  ةةء طذ  ةةمذ   ذّيهي  ظذؾة جذؽ ةةطظلتمذر،  ال جذي ة ذم طل سذ  ةةلظذؾة ةةليجضذر سلذؾ  ءذض جظلذي. وبيظذت جذي 
 اؤ     يلي، ةطي خحي ت  ؽ جظل  ةةيكمؾر ةةكؾج .
 
 .ميَج التفضري املوضوعي يف ىظز الزكتور عبز الضتار فتح اهلل صعيز: املطلب الزابع
 أل ، وأ ير س  جليجمل  ةذ  خلذيأل ةةذيكمؾر ةةكذؾج 8985هذ ذذذ 8486ة  كمي ل "ةةطي ل  ة  ةةموضي  ةةطؾ ؾ  "  يأل الأ
 ةطظل  ةةموضي  ةةطؾ ؾ  :   38ال، و ّي  طيا   ظؾةق 30الوةةيكمؾر ةةو جيو    مل س  ةةمأةمف
 ةةطء سر ةةيقملر ةطءظ " ةةموضي  ةةطؾ ؾ  ". -
  حتل خحياية  دقملي  جؽ حي  ةةطءظ . خحياي ةةطؾ ؾا ةةل يا  ةةط ةد -
 ة ممير  ظؾةا ةل جؽ أةويظ ةةل يا ذةخل أو جؽ جءيامل. -
 جطر ةآلييق ةةك طر ةةطمء لر  يةطؾ ؾا. -
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 خصظمولي جؽ حي  ةةطك  وةةطيا ، وخ خيبلي حضب ةةظزوا جي أجكؽ. -
 سلؼ ةآلييق ةةك طر  ية جؾا  ة  خوضي هي. -
 جظمز ر جؽ ةآلييق ذةخلي.خلضمؼ ةةطؾ ؾا  ة   ظين  جم ة ظر  -
 ةةمليي ةةميأل  لؾة ي ةةموضي  ةةطؾ ؾ  : وه  ةالةمزةأل  يةءظينذ  ةةطضذمويدة جذؽ ةةلذ يا ة طؾ ذؾا، و ذيأل   ذيسر  ظينذ  -
 ة طؾ ؾا جؽ جصير ي  ، وةةمليي  صحم  ةةطأ ؾر، وختظب ةةحشؾ، وةةمياي  ابل ةةملءيي وةةمأنيل.
"جء سذر ةةطءظذ  ةةذياي  ةطصذظ   ةةموضذي   جذي ةذمس جظلذي: سذيةلظؾة ة وةذ  وخ ةد اذي أةحذ   طظلتمذر ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ  
وةةلظذذذؾة ة  يذذذ ة "ةةمليذذذي ةةمذذذيأل  لؾة ذذذي ةةموضذذذي  ةةطؾ ذذذؾ  " هذذذ  جذذذؽ ةةشذذذ وط ةةطءمبذذذ ة سذذذ  ةةطوضذذذ  ة طؾ ذذذؾا  ةةطؾ ذذذؾ  "
ر ةطذؽ اب ذل ال جياذي ةةل يا ، وةمضت جذؽ  ظذؾةق جذظل  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ  ، وأجذي جذي  ذية ذةذػ جذؽ  ظذؾةق، سلذؾ سيلذي جمذي 
سيلذذي،  ال أاذذل خطيذذز سذذ  ةةذذي ؾة  ةذذ  ةامذذزةا  ظينذذ  ةةطؾ ذذؾا جذذؽ ةآليذذيق ذةخلذذي ال جذذؽ قي هذذي، وسذذ  ةةمظصذذمص   ذذ  خحياذذي 
ةةطؾ ؾا ةةل ياذ  خحياذية  دقملذي  جذؽ حيذ  ةةطءظذ  ذذذذ وهذ ة أجذ  جلذؼ ةمكذؾا ةةطؾ ذؾا خيجذي ، وةكذ  ال اذي ل همذل جذي ةذمس جظذل ذذذذ 
     ةةيكمؾر ةةو جيو . و ؤ     مل جي أ  
 
 .ميَج التفضري املوضوعي يف ىظز الزكتور مصطفى مضله: املطلب اخلامط
 ةطظلتمر ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا :   32ال"جبيح  س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ  "  طيا   ظؾةق حي  ذك  س  كمي ل
 ءيةطل س  ةآلييق.ة ممير  ظؾةا ة طؾ ؾا ةةل يا  جتيا ةةبح ، وذةػ  ءي جء سر أ ءيدد وج -
 جطر ةآلييق ةةم  خبح  س  ةةطؾ ؾا أو خشي   ة  جياب جظل. -
 خ خيبلي حضب زجؽ ةةظزوا. -
 درة ر ه د ةآلييق جؽ كمب ةةموضي . -
 خضتيل ةةءظين  ة  ي مر ة طؾ ؾا جؽ  الا ةآلييق. -
 خوضي  ةآلييق  جطيال  وذك  ةةطأ ؾر سيلي. -
 و ر جلظ  ة بح . -
 ةةبح ، وم ةز حليئ  وخؾجيليق ةةل يا.خحياي ة هيةف ةةط جؾة جؽ  -
وهؾ مل ة كيا جؾةسلي  ةطذؽ اب ذل، حيذ  أكذي   ذ  جذي ذكذ د ةةذيكمؾر  بذي ةةضذمير سذم  هللا  ذءيي سذ  ةامذزةا  ظينذ  ةةطؾ ذؾا 
جؽ ةآلييق، وس  ةةلظؾة ةةضي ءر اذيا: "و ذر جلظذ  ة بحذ " وجذي هذ   ال جذؽ جلمضذميق ةةبحذ  ةةء طذ  و ذ وطل، ةةمذ   ذبلل 
ةةذذيكمؾر ةةكذذؾج  ذذذذذ وبيظذذت جذذي اؤ ذذ    يلذذي ذذذذذذ وةكظذذل أمذذ ز  ذذ ورة خحياذذي ةةبيحذذ  ة هذذيةف ةةط جذذؾة جذذؽ  حتذذل وهذذ   ظذذؾة  ةيلذذي 
   ور ر، وإا كيات ه  أيضي  جؽ جلمضميق ةةبح  ةةء ط . 
 
 ميَج التفضري املوضوعي يف ىظز الزكتور صالح اخلالزي.: املطلب الضارظ
 :  33اليألةلي جءل ةةطظلتمر      ال ر أاض
 قلآدل قألول: خطوقت عامة: 
 .خضتيل ةةبيح  أهيةسل ةةم  ا ي خحقمللي جؽ  حتل 
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 .خحياي جي  ةةحيجر ةةطءين ة  ة   حتل 
 .أا ال يكؾا ة بيح  ق ض جضب  ا ي خحقملل 
 .أا يظ ر ةةبيح      ة  حي  وةةيرة يق ةةل يامر ةةضي لر 
 جي ةل ن ر مبحتل. أا يل أ ةةبيح  ا ةرة  يجر  يج ر و ظ ر     كل 
خذذ ةد خطيذذز سذذ  ةةلظذذؾة ةةتيامذذر ةةمذذ  ذك هذذي، وإا كياذذت هذذ  وجذذي  ذذؾةهي جذذؽ ةةشذذ وط ةةالزجذذر سذذ  ةةبيحذذ  و ظذذؾةق كمي ذذر 
 ةةبح ، وال خص   أا خصظ   ظؾةق  يجر س  ةةطظلتمر.
 
 قلآدل قلثا  : قلخطوقت قلمتعمآة بالمنهجية قلخاصة لمتفديخ قلموضوع : 
   يا  ة بح      أا خكؾا ةل جيدة وة ءر س  ةةل يا.ة ممير ةةطؾ ؾا ةةل 
 .خضتيل ة  بيل ةةم  دسءمل ال ممير ةةطؾ ؾا 
 .جطر ةآلييق ةةم  خمحي   ؽ ةةطؾ ؾا  ؾةر  أةويظ ن حر جبي  ة أو  أةويظ ا بر 
 .ة مل ةج جءيا  ة ةويظ ةةضي لر ةةم  ة ميرهي جؽ أجليق كمب ةة غر 
 حيق ة  ي مر ةطؾ ؾ ل وة ةويظ ةةطليربر ةلي.حص  ةآلييق ةةم  ة مءط ت ةةطصظ  
   خضتيل جذي اذيور حذؾا ةآليذيق ةةمذ  ة مل صذلي جذؽ أ ذبيل اذزوا واضذخ واذ ةرةق نذحمحر، وخ خيبلذي حضذب ةةطكذ
 وةةطيا  وزجيا ةةظزوا.
 . ا ةرة خوضي  ةآلييق جؽ أجليق ةةموي ي 
 .مميا ة  ءيد ةةطءين ة ةآلييق 
 يئ  جؽ ةآلييق.ة ملالف ةةيالالق وةةءب  وةة ظ 
 .ةالطالا     ةةيرة يق وة  حي  ةةل يامر ةةلينر ةةطءين ة ذةق ةةص ر  طؾ ؾ ل 
اؤ     مل س  ةةلظؾة ة وة  خلييذيد ةةطؾ ذؾا ةةطلمذير  ضذءر ةةطذيدة سذ  ةةلذ يا  وذةذػ  جذ  هللا ةةءذيأل ممذيم  كمي ذل 
س  ه ة ةةلضؼ وةةلظؾة ة وة  وةةتيامر س  ةةلضؼ ةةضيم ،   ؾةر ةخضءت ةةطيدة أأل ةؼ خمضر، وخ   خية ال  ميؽ ةةلظؾة ةةتيامر
جمشذيملر، كطذي أا ةةلظذؾةق ةة ة ءذر وةةضيد ذر وةةضذي ءر وةةمي ذذءر  اوضذل وخذ   أا ةةلظذؾة ةةتيةتذر وةةليجضذر سذ  هذ ة ةةلضذؼ
جظذر "ممذيا ة  ءذيد جيرق  ظي جؽ  بلل جتط ر س  اذؾةلؼ" درة ذر ةآليذيق درة ذر خوضذي ر وةهمذر". وةلذي خطيذز سذ  ةةلظذؾة ةةتي
"ممذيا وةاعمذر ةآليذيق" ذذذذ وةةذ   يضذمي   جءيةتذر وةاذر ةةطلذيطبيؽ  ذيةل يا ممءز ذز ةويتذيم  وخل يذل  :ةةطءينذ ة ةآليذيق" أ 
ةةض ب   ؼ ةةمل ص جظل، وهذؾ جذي  ذظمحي   ظذل سذ  ةةطظلتمذر ةةطءّيةذر ذذذذذ وكطذي خطيذز سذ  د ؾخذل  ذيالطالا   ذ  ةةيرة ذيق 
 ةق ةةءالار  طؾ ؾا ةةبح ، وإا كيات ه  جؽ جلمضميق ةةبح  ةةء ط  ال جؽ جظلتيمل.وة  حي  ةةطءين ة ذ
 
 قلآدل قلثالث: وهحه قلخطوقت جعمها تحت مخحمة قلتختيب وقلرياغة: 
 .ةلير اغ ة سيحصر     ةةطيدة ةةموضي ر ةةطتطؾ ر أجيجل، اغ ة جظلتمر مليف  درةك سصؾةلي وجبيحتلي  
 بح ، جوصل ةةوصؾا وةةطبيح .و ر جلظ  جظلت  جؾ ؾ   ة  
 . خؾز ر ةةطيدة ةةموضي ر     سصؾا وجبيح  ةةطلظ 
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 .نميقر وكمي ر ةةوصؾا  طبيحتلي و الجملي 
 .و ر ةة ظيئ  وةة وميق س  جؾة ءلي 
 .ةو  ةج ةةوظ  ةةطلبؾا 
ر جمكيج ذذر، وهذذ د  ذذبلت  ظذذي ةةبذذيحتيؽ اب ذذل جتط ذذر مذذي ؾة ةةذذيكمؾر حتذذيز  درة ذذر ةآليذذيق درة ذذر جظلتمذذر جؾ ذذؾعم
وةةيكمؾر ةةكؾج   ط ة ية   وط ةةبح  ةةء ط ، وةةيكمؾر ةةو جيو  ممكؾ ؽ  طير جظي ذب ة طؾ ذؾا و مكذل جمظي ذ ، و ظذي 
ةةيكمؾر سم  هللا  ءيي " خلضمؼ ةةطؾ ؾا  ة   ظينذ  جظمز ذر جذؽ ةآليذيق"، و ظذي ةةذيكمؾر جضذ ؼ  لؾةذل: " خضذتيل  ظينذ  
ّية س  خوصي لي ال ت  س  حقململي. ةةطؾ ؾا "، سية
 
 قلنتائج قلنآجية قلعامة:
 ةطء سذر هذل جذؽ جياذي  ءي ه ة ةةء ض ةطظيه  أوردهذي  ذيحتؾا جءينذ وا ة موضذي  ةةطؾ ذؾ   حضذب ةةضذب  ةةزجظذ ،
 :يأخ ؟ ال ص  ة  جي س  خحياي ةةطظلتمر، أأل ه  ةةمبعمر وةةموظؽ س  ةةء ض
 .ّية كيات س  ةةء ض، أو س  خوصيل ةةالح  اضييي جتط ر أوردهي ةةضيم ، أ  ق  ةيلي س  جؾة ءلي ت  قيةب ةة
 وةةشذ وط ةةالزجذر سذ  ةةبيحذ ، أو ةةطبحذؾ  الجؾ ذؾا   34الجذؽ ةةضذ بميق ةةءيجذر: ةةل ذ  مذيؽ  ظذؾةق ةةطظلتمذر ةةء طمذر
 أ  ؽ  شكل وة  .ةةيرة ر ، أو   وط ةةبح  ةةء ط  ةةءيجر، وه د خك رق  ظي ةةطم
وةلي خطيز  ءضلؼ س   ءض ةةظليط ذذذ أ  ق  ةيلي س  جؾة ءلي ذذذ جظلي جي كذيا ةذل  الاذر  يةطظلتمذر ةةء طمذر، وجظلذي 
 جي ةل  الار  طلمضميخلي، كم ػ ةةم  أ  ق  ةيلي همطي امء    يةبيح  أو ةةطبحؾ .
 ر ةةلينر، ةةم  أوردخلي  لب ذك  كل جظل .ه د ةةطالحغيق ةةظليير ةةءيجر،   يسر ةم ػ ةةطالحغيق ةةظليي
 
 :املبحث الثالث
 .التجزيز يف ميَجية التفضري املوضوعي للنوضوع الكزآىي
 
 تآخأ فيه:        
 :الةةمير ل  . ميؽ ةةم خيب ةةطصحو  وةةم خيب ةةظزوة  قلمطمب قألول 
 :  بمر خليح س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا . قلمطمب قلثا   
 ةةمتياي س  جظلتمر ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا   بيل ةةمل ص جؽ  ب يمل. قلثالث: طمبقلم 
 أوال : ةةطظي بر. 
  يامي : ةةؾحية ةةطؾ ؾعمر ة ضؾرة ةةل يامر.
  يةتي : جليني ةةضؾر ةةل يامر.
 :درة ر ا يامر خظبمقمر. قلمطمب قلخقبع 
  . اميئ  ةةطبح  ةةتية 
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 (.التارخيي) تيب املصحفي والرتتيب اليشوليبني الرت: املطلب األول
 يةظغ   ة  خء ف ةةموضي  ةةطؾ ؾ   وجظلتل ةة    ب  ممياذل  ظذي ةةلظذيم  جذؽ ةةء طذير ةةضذي ليؽ وجذؽ ذكذ ق  
 جؽ ةةطحي يؽ وهؾ  ظي جس لؼ، امض  أا ةةطوض  سذ  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   يسحذيوا خوضذي  ييذيق ةةطؾ ذؾا حضذب ةةم خيذب ةةظزوةذ 
 ال حضب ةةم خيب ةةطصحو . ةةمير ل 
وةةم خيب ةةظزوة  ةةمير ل : هذؾ ةةذ   خءذ ف  ذل أزجظذر اذزوا ةآليذيق ةةل يامذر ةةطظتطذر ذذذذ ةةطو اذر ذذذذ حضذب جشذيئر هللا 
   بيل وع وف جءيظر وأزجظر ازوا ةةضؾر. 
ة  جؾ ؾعمي  ذذذذ سذ  كتيذ  جذؽ ةةطؾ ذؾ يق ذذذذذ يحمذيج  ةمذ ل ةم خيذب ييذيق ةةطؾ ذؾا وخغل  أهطيمل س  أا ةةطوض  خوضي
ةتطذذي ةلذذي جذذؽ أ ذذ  سذذ  سلذذؼ ةةطؾ ذذؾا ةةل ياذذ ، وبذذل َيءذذ ف كمذذف  ذذية  ةةلذذ يا وةاذذر   حضذذب أزجظذذر ازوةلذذي جذذي أجكظذذل ذةذذػ
ةةطلذذيطبيؽ واذذت ازوةذذل، وَ ءذذ ف جذذّؾ اذذزوا ةآليذذيق وع وسلذذي، همسحذذيك  وةاذذر جذذؽ يسلذذيطبلؼ مموضذذي د ةذذ ةػ ةةطؾ ذذؾا،  طذذي 
 ذياي  وعظمذي   ةل ذر ةة وةيذيق ةةصذحمحر همذل، يلذؾا  ذيي اظذب: "ذةذػ أا ةةم خيذب ةةزجظذ   -قيةبذي  -يلمضمل حيةلؼ، وإا كيا 
 ال جذؽ ايحمذر أا هذ ة اذ يا جكذ  وهذ ة اذ يا جذيا    ذ  وجذل ةوجطذيا،  -ةة لذؼ– ة ظذزوا ال يطكذؽ ةةلظذر همذل ةآلا  شذ ر
زجذؽ اذزوا كذل ييذر أو كذل جتطؾ ذر جذؽ     جي س  ه ة جؽ  السذيق ا ي ذر، وأجذي ةةم خيذب ةةزجظذ  ةةطلظذؾا  ذل جذؽ ايحمذر 
ةآليذذيق أو كذذل  ذذؾرة همكذذيد يكذذؾا جمءذذ رة ، وال يكذذيد يتذذي ةواضذذيا همذذل ةةيذذؾأل  ذذيئي  جضذذمملظي ،  ال سذذ  ييذذيق جءذذيودةق خمذذؾةخ  
 شأالي ةة وةييق أو خلظر  شأالي  ءض ةة وةييق... و    كل جي س  جحيوةر خمبر يييق ةةل يا و ؾرد وس  ةةم خيب ةةزجظ  
ظزوا جؽ قمطر وجؽ جضي ية س  خصؾر جظل  ةةح كر ةو الجمر وج ةح لي و ظؾةخلي، س ا ا ر ةةملذيؽ ختءذل ة جذ   ذياي ، ة 
 .  36ال. وةلي خمبءت س  درة ر جملصصر جحكطر ةةطك  وةةطيا  35الوختءل ةةظميئ  عظمر وةمضت اليئمر "
كؼ أرة  دهي هللا: وةلي حغيت يييق ةةل يا ةةك ؼ  يةم خيبيؽ، وكل جظلطي ةحت
"جظل  ةمأ مس د ذؾة وأ ذ ؾل  اظذيا  ءليذية، وط لذر خبشذي  وإاذ ةر، ودحذض كيجذل ةطظظذ  فهو ف  تختيبه قلندول  
"أ ذ ؾل حمذية وبظذير حضذيرة، ود ذمؾر ة اضذيا جحذم   كذل نذغي ة  -  ذيسر ةذ ةػ- وهو ف  تختيبوه قلمروحف ،  37الةوةحيد"
 .  38ال..." وكبي ة جؽ حيجيخل وجظيةبل
ةةظءطذر ةةم خيب ةةظزوة  أوس  ةحيا ةةطليطبيؽ س  مير ةةي ؾة، سذ ا ةةم خيذب ةةطصذحو   ءذي ةكمطذيا ةةذياؽ وإخطذيأل وإذة كيا 
 وإايجر ةةيوةر، أوس  ةحيا ةةطؤجظيؽ، جلطي خبياظت أحؾةةلؼ وخءيدق أجيكظلؼ وخبي يق أزجيالؼ  ة  اؾأل ةةياؽ. 
 
  .وع الكزآىيصلبية تكزح يف التفضري املوضوعي للنوض: املطلب الثاىي
ةطسي كيا ةةم خيب ةةظزوة  عظمي  خلل همل ةة وةييق ةةيةةر   مل، وكيا ةةم خيب ةةطصحو  ة وس  ةحيا ةةطليطبيؽ  ءذي 
ك بكووهك َوقلر ةكمطذذيا ةةذذياؽ وإخطذذيأل ةةظءطذذر  ووخك    وول  لكَغير دك ووخك َوَمووا أدهك نر وولد قلرخك مد َوَلحر َتووةد َوقلووج  َمير كدلد قلر خّكَمووتر َعَمووير قدوووَ ةد حد َمور َخنكَآووةد َوقلر مدنر
و دك َتآر وبك َوَأنر َتدر تدلر َوَموا  دبكوَ  َعَموى قلنُّرد بدعد إكال  َما َ ك ير يَحةد َوَما َأَكَل قلد  َيةد َوقلن طك َم َيو كَذ َوقلرمدَتَخدّك َيوور وْل قلر َلراَلمك َ لككدولر فكدر مدوق بكواألر
َذور  ينككدلر َفاَل َتخر وق مكنر دك َفخد يَن َُ يًنواقل حك واَلَم دك َر ويتد َلكدولد قإلرك كدلر  كعرَمتكو  َوَرضك وتد َعَموير يوَنكدلر َوَأترَممر َممروتد َلكدولر دك َم َأكر َيور نك قلر َذور  هدلر َوقخر
ويلْ  ووْر َرحك َ َغفد ثروَل َفوإكن     َِ إلكك َتَجوا ك وَخ مد َمَروَة َغير وطدخ  فكو  َمخر دق أجذيكظلؼ جلطذي خبياظذت أحذؾةةلؼ وخءذي- [3 ةةطيئذية: َفَمنك قضر
كذؼ أرةدهذي هللا، أ ذ اي  ةذ   ءضذلي ، وجذي  وذ    يظذي أ غذؼ. سذ ا ةةطوضذ  سذ  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ    39الوخبي ذيق أزجذيالؼ، وكذيا ةحت
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ةطذي جءذل  ة يجمزةر يييق جؾ ؾا جي جؽ ميؽ يييق جؾ ؾ يق أ    س  ةةضؾرة، يشم   ءيية   ذؽ حكطذر هللا وجذ ةدد وجلصذؾد
لمموضووا ؾ ؾ يق  طؽ ةةضؾرة ةةؾةحية، ة ةػ كيا   ذ  ةةطوضذ  سذ  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   يييق ذةػ ةةطؾ ؾا جر خ ػ ةةط
 أا اس ة   ةةم خيب ةةطصحو ، كطي يح ف     ةةم خيب ةةزجظ  جي أجكظل. قلآخي  
مل  ا ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   اسذ هب مؾجذل جذؽ وجذؾد   تذيز ةةلذ يا ةةكذ ؼ، حيذ  جذير سذ  أ  ذ  طبلذيق ةةبالقذر جذر 
جؽ جؾ ؾا  ة  ي   دوا خشمت وال خوكػ، مل  أ    درجيق ةالامغيأل وةالةمئيأل، يلؾا ةةيكمؾر سضل عبذيس"  خظل ل  ليرئل
وإا ةل د ةةظ لر ذذذ ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ذذذ جآ   خلؾ  وخضذء  وخز ذي وخذظلص خبءذي  ة طوضذ  اوضذل، سطذؽ ةةطء ذؾأل أا ط لذر 
  سذذ  أةويعذذل  سذذ ةدة  وخ كيبذذي ، و ظملذذل سذذ  ةةذذ هؽ جذذؽ رو ذذر  ةذذ  ةةموضذذي  ةةمذذ  ة مذذيايهي خليذذر ةظذذي جء سذذر ةو تذذيز ةةل ياذذ
.وةكذؽ ةةطوضذ  ابلذ    ذ  جءذيا  ةو تذيز و ضمصذحبلي،  ذة جذي  ذ ػ  40الرو ذر، وةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   يح جذل ذةذػ ك ذل"
  بمال  امل ص جءل جؽ خ ػ ةةض بمر. 
 
 .ي صبيل التدلص مً صبليتُالتجزيز يف ميَجية التفضري املوضوعي للنوضوع الكزآى: املطلب الثالث
 ة مل ص جؽ هذ د ةةضذ بمر ال مسذي جذؽ ةةظغذ  همطذي يلذؾأل   مذل ةةم خيذب ةةطصذحو  وج ة يخذل سذ  جظلتمذر ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ  
ةةطؾ ذؾا وبل ة احل   ءض ةةحتكؼ أو جّ لي ةةم  أرةدهذي هللا ةّطذي خك ذؼ ملذ د ةآليذيق ملذ ة ةةم خيذب، وسذّ   ييذيق  لمموضوا قلآخي  ،
 س   ؾر جمءيدة جلم اي   طؾ ؾ يق أ   . ةةؾةحي
 ةآلييق يلؾأل      ال ر أ س:   48(رأات أا ةةم خيب ةةطصحو  ةةمؾقمو  ،وبءي ةةيرة ر وةةظغ 
 .ةةطظي بر ميؽ يييق ةةضؾرة 
 .ةةؾحية ةةطؾ ؾعمر ة ضؾرة 
 .جليني ةةضؾرة 
 وةمؾ م  ذةػ، وبميا أنيةملي س  جظلتمر ةةموضي  ةةطؾ ؾ  ، أاؾا: 
 
  .: قلمناَبةأوالً 
، وبلذذي يءذذ ف حضذذؽ رّف ةآليذذيق، وةخضذذي  خ ةكيبلذذي، وإحكذذيأل مظيئلذذي، و ذذ   42الجولؾجلذذي:   ذذل خ خيذذب أجذذزةر ةةكذذالأل
 اغطلي، و الئ  خ ة ظلي، وكؾةجؽ خظي للي.
يلؾا ةةبلي  : وجؾ ؾا   ؼ ةةطظي بيق: أجزةر ةةش ر ةةطظ ؾل   ؼ جظي بمل جؽ حي  ةةم خيب، و ط خل: ةالطذالا 
 .  43ال خبر ةةم  يضمحللي ةةتزر  ضبب جيةل  طي ورةرد وجي أجيجل جؽ ةالرخبيط وةةمء   ةة   هؾ ك حطر ةةظضب    ةة
وبظير      جولؾأل ةةطظي بر و ط ة   طلي، خبيؽ أا ةكل جزر جؽ ةةكالأل   ر  أو   ال  س  خ خيبل جذر قيذ د جذؽ أجذزةر ةةكذالأل، 
  ظيد س  أا ةةم خيب ةةطصحو  جؽ أ ضل ةةم  يلؾأل   يلي ةةطظي بر ميؽ ةآلييق.وةرخبيطي  وخء لي  ك حطر ةةظضب، ة ةػ ن  جي ا
كذؼ  ة  جؾ ذؾعمي  يتمذزآ ييذيق جؾ ذؾا جذي جذؽ ةةضذؾر ةةمذ  ورد سيلذي، وةلذي   ذل وروة ذ  و الئذ  وحت وةّطي كيا ةةطوض  خوضي
ضذلي جذر  ءذض جذؽ جلذر، وجظي ذبر جؾ ذؾا أرةدهذي هللا، كذيا اظبغذ    مذل أا اذيرس جظي ذبر ييذيق ةةطؾ ذؾا ذذذذ ةةذ   ابحتذل ذذذذ  ء
ةةبح  ةآلييق ةةضي لر   مل، و الامل  يآلييق ةةالحلر  ل، س  كذل  ذؾرة ورد سيلذي، جضذمويية  جذؽ عذالا ةةطؾ ذؾ يق ة  ذ   سذ  
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كذؼ.  وبحلح ال يذوت  بعيوجًق عون موخقد ةةضؾرة     جؾ ؾا  حتل جؽ جلر أ   ، همءزز م ةػ جؾ ؾ ل و ضو    مل ةظيئ  وحت
 ، و يمض  ة ج  ج مي   ظي خلييؼ درة ر خظبمقمر.قلدورة لما جعل  لح قلموضوا ف   لح قلموضع من تمح هللا
وةةح  أا جظي بر ةآلييق س   ؾرهي  ّيهي ةةيكمؾر حتيز  جؽ جلمضميق جظلتمذر ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   ذذذذ كطذي  ذب  
ة  ذيرزة سذ  جظلتمذر ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ    ظذي أكتذ  ، وةكذؽ ةذؼ خكذؽ  ظذؾ  45الذذذ وخي ءذل   ذ  هذ ة ةةذيكمؾر ةةو جذيو   44الذك د
كذؼ ةةم خيذب ةةطصذحو ، وأا ةةطوضذ   ةةبيحتيؽ همل، وةؼ اظغ   ةيلي     أالي خسضلؼ س  خحلي  جذ ةد هللا سذ  اغذؼ ةآليذيق وحت
 مل ة اي جطر ميؽ سؾةئي ةةم خيب ةةظزوة  وةةطصحو .
 
 .ثا يًا: قلوحجة قلموضوعية لمدورة قلآخي ية
 . 46ال  أج  ك    يأل، خمءيا  حؾةل جؾ ؾ يق ةةضؾرة ةةل يامر ةةؾةحية وخظشي  ةمل، وختمطر حؾةل ةآلييقجولؾجلي: ه
ة ةػ كيا كل جؾ ؾا س  ةةضؾرة اظمغؼ جر ةةطؾ ؾ يق ة     س  وحية جؾ ؾعمر، وهذ ة ةالامغذيأل ال يحللذل  ال 
 ةةم خيب ةةطصحو ، ةة   أرةدد هللا ةةطمك ؼ  بحيال  يةل يا.
ة  جؾ ذذؾعمي  أا امءذذ ف   ذذ  جظي ذذبر ييذذيق جؾ ذذؾا ةةبحذذ ، وجظي ذذبمل ةطذذي اب ذذل سذذ ذة ا  ظذذي  اذذل اظبغذذ    ذذ  ةةطوضذذ  خوضذذي
 :و الامل  طي  ءذيد، س اذل ا زجذل أيضذي  أا يءذ ف  الاذر جؾ ذؾا ةةبحذ   ذي ج  ةةءذيأل ةةذ   خمءذيا  حؾةذل جؾ ذؾ يق ةةضذؾرة الأ 
  ةذل يسياذي  سذ  ةةولذؼ و ظينذ  سذ  ر ذؼ  ظذر جؾ ذؾ ل، وةمحلذ  مذ ةػ ةةؾحية ةةطؾ ذؾعمر  ةمحلذ  ةذل هذ ة جءذيا  وةظذيئ  و وذم
كذذؼ هللا وجذذ ةدد سذذ  خ خيبذذل ةةطصذذحو   ظذذي ةجمذذزةر  ءذذض ةآليذذيق،  عوون  لووح  ولعمووه يدتذوِو مووخقد هللا لمووا تكموولةةتطذذر مذذيؽ حت
 قلموضوا ف  تمح قلدور دون غيخها.
بحيال  ال مذ ّد ي ذ  ةةكذالأل   ذ  أوةذل، وأوةذل   ذ  هذذ  أاذل ال يطكذؽ سلذؼ جذ ةد ةةطذمك ؼ  ذ790ال و    ةوجيأل ةةشيطب 
طذل هبءضذلي  :ي  د، وهؾ  وء ل هذ ة يلذ    ذ  ةةؾحذية ةةطؾ ذؾعمر ة ضذؾرة، حيذ  يلذؾا "سذ ا ةةلضذمر وإا ة ذمط ت   ذ  جس
جمء   مبءض   الي اضمر وةحية ايزةر سذ   ذ ر وةحذي، سذال جحذمص ة طذمولؼ  ذؽ رد ي ذ  ةةكذالأل   ذ  أوةذل، وأوةذل   ذ  
، س ا سّ   ةةظغ  س  أجزةئل سال امؾنل  ل  ة  ج ةدد، سذال يصذ  قلذارا ف  فهل قلمكمِ وإ  بحقك يحرل مآرودي  د، 
 . 47الةالامصير س  ةةظغ       ءض أجزةر ةةكالأل دوا  ءض"
 
 .ثالثًا: مآاصج قلدورة قلآخي ية
لذي أو سذ  ييذيق ةةطؾ ذؾا ةةل ياذ  ذذذذ سذ  هؾ ةةليف وةةغيير ةةط حؾعر س  ةةضذؾرة ةةل يامذر  طتطؾ مفهوم قلمآرج قلآخي  : 
ةوغلي وجءظيهي ذذذ سلؾ ةةطحصؾا جظلي وجي خ ج   ةمل، وةآلييق ةةل يامر   ح وخوصيل ةذل أو خء يذل وإ بذيق ةذل  ةيمحلذ   ظذي 
  48الةةطليطبيؽ  ل.
 . 49الو شم ط س  ةةطلصي ةةل يا  أا يكؾا اضمر ك مر  يجر جمء لر  كيسر ةةطليطبيؽ  يآلييق ةةل يامر
وة  ؼ أا جليني ةةضؾرة ةةل يامر خمو ا  ؽ جليني ةةل يا ةةءيجر ةةم  أازةل هللا جؽ أج لي، وأجطر ة اؾةا أا جلصذي 
 . 50الوخحلي  ةةليةير س  ةةعبيد ةةل يا ةةك ؼ ةةءيأل هؾ   بيق ني  ةةظب  
 ح وخوصذل ةةطلصذي جذؽ ةةضذؾرة أو وبظير    ذ  ةةطولذؾأل ةالنذظالح  ة طلصذي ةةل ياذ ، ةخضذ  أا ييذيق ةةضذؾرة ةةل يامذر خشذ
كطذي خبذيؽ خء  ل وختبمل  ةيمحل   ظي ةةطليطبيؽ ملي، سطؽ هظي خبيؽ أا ةةطليني ةةل يامر أ ذيس سذ  ةةم خيذب ةةطصذحو  جذؽ جلذر، 
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ة  ج مذذي   أا درة ذذر جلينذذي ةةضذذؾرة ةةل يامذذر ةةمذذ  ورد سيلذذي جؾ ذذؾا ةةبحذذ  سذذ  ةةموضذذي  ةةطؾ ذذؾ  ، يحلذذ  جذذ ةد هللا و مذذ ك أ ذذ
و كذؾا  وتحقيآوه. بل يددهل ف  تحجيوج هجفوه حي  س  ةةيرة ر ةةطؾ ؾعمر ة ةػ ةةطؾ ؾا، و ب ز جءيةطل و كش  حليئلذل وة
كذؼ هللا سذ  ةةم خيذب ةةذ   اذزا   مذل ةةلذ يا وسذ  ةةم خيذب ةةطصذحو  ةةمذؾقمو  ةةذ   ة ذمل    مذل  ةةطوضذ  مذ ةػ اذي جطذر مذيؽ حت
 كالأل هللا.
 ةل     نحر جي ذهبظي  ةمل:وإةمػ ةةيرة ر ةةمظبمقمر ةةم  خي
 
 .رراصة قزآىية تطبيكية: املطلب الزابع
أايأل ه د ةةيرة ر ةةءط مذر ةةل يامذر   س بذت سيلذي أا درة ذر ةةؾحذية ةةطؾ ذؾعمر ة ضذؾرة ةةل يامذر وجلينذيهي وةةطظي ذبر ةآليذيق، 
 ةشبلر ةةم  أ ي ق   مل: ، كطي اب هؽ م ةػ     رد ةلمموضوا قلآخي   ظؾة أني ر س  جظل  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   
ة  أرةد أا يسءذي درة ذر  ذؽ ةة بذي سذ   ذؾر ةةلذ يا ةةكذ ؼ، سذأوا ييذيق خحذي ت  ذؽ ةة بذي سذ   ذؾرة ةةبلذ ة   س ذؾ أا جوضذ
   ا قيام    بيق جي ذهبت  ةمذل، ال  جذ ةر درة ذر  58الوال أر ي خمبر ةةطؾة ر ة     - 280   ة  يير ال275ال جؽ يير-
 جمكيج ر  ؽ ةة بي. 
ة ميةيل     جي  ب : أميؽ ةةغالا ةةم  خ ليلي ةةؾحذية ةةطؾ ذؾعمر ةضذؾرة ةةبلذ ة وجلينذيهي، وجظي ذبر ييذيق خحذ ؼ و 
 ةة بي سيلي ةآلييق ةةضي لر   يلي و الاملي  يآلييق ةةالحلر ملي.
  خحذي ت سيةؾحية ةةطؾ ؾعمر وة ج  ةةءيأل ةةذ   خمءذيا  حؾةذل جؾ ذؾ يق  ذؾرة ةةبلذ ة: ةال ذملالف سذ  ة رض، حيذ
، سمحي ت  ذؽ ة ذملالف مظذ  ذذذ  ؼ طؾق نوحيق ةةطضمل ويؽ  ة  ي   أجر  ي لر     أجر دمحم   ؽ ة ملالف يدأل 
  ذذ ةئيل، جبيظذذر أ ذذبيل اذذزا ةةلالسذذر جذذظلؼ ذذذذذ جحذذ رة أجذذر ةو ذذالأل جذذؽ ةةؾاذذؾا سيلذذي ذذذذذ جبيظذذر جؾاذذ  مظذذ    ذذ ةئيل جذذؽ ةةذذي ؾة 
،  ذذؼ خمحذذي  ةآليذذيق  ذذؽ جؾاذذ  ةةتطي ذذر ةةطضذذ طر سذذ  أوا لملؼ ةضذذيياي ر ذذؾا هللا ةو ذذالجمر سذذ  ةةطياظذذر ةةطظذذؾرة، وجذذؾةج
اشذذأخلي، وإ ذذيةدهي ةحطذذل أجياذذر ةةذذي ؾة وةةءليذذية وةةلالاذذر سذذ  ة رض  طذذظل  هللا، جبيظذذر جذذي ا زجلذذي جذذؽ خشذذ ر   ذذ  ةةطضذذمؾ  
 . 52الةةو د  وة     وةةطتمطء 
خشذ ءيخل كميل هيةير اسمسبر، وإ بيق  طؾ هذ ة ةةذياؽ   ذ  جذي  ذؾةد  مبمذيا  وأجي جلينيهي: سلؾ  ايجر ةةيةيل     أا ةةل يا
 . 53الةةم  خحل  جصية  ةةطتمطر
وأجي جظي بر يييق خح ؼ ةة بي ةآلييق ةةضي لر   يلي: سيةضي لر جيرق خحي ظي  ؽ ةواوذي  وجتؾبمذل ذذذذ كطذي امل ذل ييذيق خحذ ؼ 
   ذذيةملؾ  ذذذذذ وأجذذي ةآليذذيق ةةالحلذذر ةلذذي سمحذذي ظي  ذذؽ جشذذ وعمر ةةذذيساؽ وأحكيجذذل و ذذؽ ةة بذذي ةةذذي ؾة وامذذير ةةزكذذية وةةمصذذي  وةةمذذ كي
ةة هذذيا، وجذذي ذةذذػ  ال جذذؽ اؾة ذذي ةالامصذذيد ةو ذذالج ، كظغذذيأل جذذؽ أاغطذذر ةةلالسذذر سذذ  ة رض، يلذذؾا  ذذيي اظب"جظذذ  ةآلا ذذذذذ ييذذر 
مصذيد  وةالجمطذي  ، ةةذ   ا ذي ةو ذالأل أا يلذؾأل   مذل   ذذذ  ة  ا ل اليير ةةضؾرة امء ض ةةضمي  وايجر اؾة ي ةةظغذيأل ةالا268ال
 .  54الةةطتمطر ةةطض ؼ..."
 : سذ ا كذيا ةة بذي ة ذمغالا حيجذر ةةطحمذيجيؽ، سذ ا ةةصذيار خضذّي حذيجملؼ، وإا كذيا ةة بذي  ظذؾةاقمت: وقلتناَب بينها قووي 
لر َصَجَقةً  جشر ةةظوس، س ا ةةصيار خظلي  ةةظوس وخلذ ابلي َوقلكهك حر مكنر َأمر لر إكن  َصاَلَتَح  خد هك لر بكَها َوَصلّك َعَمير خدهدلر َوتدَدّكيهك تدَطهّك
يْع َعمكيلْ  مك ََ د  لر َو   َكْن َلهد ََ :وةةملؾ   ي   ةالةمزةأل وجياءر ةال مغالا. [803 ةةمؾبر 
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يةذذّياؽ ةةطؤجذذل وأجذذي ربذذ  ييذذيق خحذذ ؼ ةة بذذي  ذذآام  ةةذذّياؽ وةة هذذيا، سلذذ   طتي ذذر ةةبذذيال ة لضذذير   ذذ  ةة بذذي، وذةذذػ   
ةةطكمذؾل  ا ة ذي  هلل، أو ةةط هذؾا جليم ذل  ذل ةةطشذلؾد   مذل، ةذمحوي حلذؾ  ةةعبذيد جذؽ ةةضذميا   ا  ذمي لي اذؾر  ةةظذزةا 
 و  هب  الجر ةالجمطيا ةة    ل يص   ةال ملالف.
ذذذذ جؾ ذذؾا وبءذذي هذذ ة ةةءذذ ض ةةطذذؾجز ة ؾحذذية ةةطؾ ذذؾعمر ةضذذؾرة ةةبلذذ ة وجلينذذيهي ةةطمضذذطظر آليذذيق خحذذ ؼ ةة ذذي ذ
ة  جؾ ذؾعمي  م ظذيئ  وأسكذير وجحذيور  ةةيرة ر ذذذ وجظي بر ه د ةآلييق ةطي اب لي و الاملي  طي  ءيهي، يل ج ةةطوضذ  ةلذي خوضذي
جي خضظت ةل ةؾال ذةذػ، جطذي اؤكذي   ذ  خ ذػ ةةلظذؾةق سذ  ختياذي سذ  جظلتمذر ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   ة طؾ ذؾا ةةل ياذ ، ورد 
  ةةشبلر  ي لر ةة ك ، وإةمػ ه :
  يتذذب   ذذ  ة جذذر ةةطضذذمل ور سذذ  ة رض أا خضذذي  وسذذ  جذذظل  هللا و ذذ ءمل سذذ   طيرخلذذي ةذذ رض، وذةذذػ سذذ  كذذل
ةةتؾةاب وة اغطر ذذذ وجظلذي ةةظغذيأل ةالامصذيد  ذذذذ وأا ةةلذ وج  ذؽ ةةطذظل  جذؽ دوة ذ  اذزا ةةلالسذر ذذذذ كطذي كذيا  ذأا 
 .جة قلموضوعية ف  قلدورة(أدخحت هحه بالنظخ إلى قلوحمظ     ةئيل ذذذ وذهيل ةةيوةر. ال
  ا ذذي هللا ةةطتمطذذر ةةطضذذ ؼ ةةطضذذذمل   كيةتضذذي ةةؾةحذذي، وةة بذذذي يلظذذر أوةنذذ  ةةذذمالحؼ مذذذيؽ أ ضذذير ةةطتمطذذر، ميظطذذذي
أدخحت هحه بالنظخ إلوى قلمناَوبة بوين ييوات تحوخ ل ةةصيار خءززد،  ذ ه   ي حيجر ةةطحميجيؽ وةة بي ة ذمغالةلي. ال
 .قلخبا وما قبمها ف  قإل فاق(
  ةة بي اؾر  ة ج ةض س  ةةطتمطر كيةتشر وةةظطر وةةشذ ، ميظطذي ةةصذيار خ بذ  ةواتذير وةةطحبذر، سي حكذيأل ةةشذ عمر
)أدخوحت هوحه بوالنظخ إلوى مآاصوج خلذّؾأل أ القمذيق ةةطتمطذر وخحلذ  جصذية  ة عبذيد وجءذيةؼ هيةيذر س ديذر وجتمطعمذر. 
 َورة قلبآخة وقلمناَبة بين قآليات(.
 اؽ ةةطؤجذل ا  ذي  حضذظي  جكمذؾل جشذلؾد   مذل أو ج هذؾا يل ر ةو الأل ةةبيةئ ل  طي يح جل، سبيال ةة بي ةةمصذي  أو ةةذيس
)أخوحت هوحه بوالنظخ إلوى مناَوبة قآليوات جليم ل  ل، جطي اؤكي  طؾ داؽ هللا وةةمذؾةزا همذل، و  ذؾ  ذأال و غذمؼ هيةامذل. 
 لما قبمها وما بعجها ومآاصج قلدورة(.
  زد ةآلييق ذذذ  طظي بملي وجلينذي  ذؾرخلي ووحذيخلي ةةطؾ ذؾعمر ذذذذ جذؽ  صذيئص ةةظغذيأل كطي يطكظل أا امحي   طي خب
ةالامصيد ةو الج  ةة   يلؾأل     اي ية خؾز ر ةةت وة س  ةةطتمطر ميالةر ةةمأكيي     ةواوذي  و ذّي جيذؾل ةةولذ ، 
 كطؾا  ل.وةةمل ص جؽ ةةظبقمر و  بيملي   ال  ية بي اؤوا ةةطيا  ة  ا ر س  ةةطتمطر امح
وجؽ  صيئصل ةةم  خؤكيهي ةآلييق: أا ه ة ةةظغذيأل سذ  ةو ذالأل اؾجذب خظطمذر ةةطذيا، سيةزكذية وةةصذيار ةةطضذيدخيا 
ة  بي س  ة مغالةلي حيجر ةةطحميجيؽ،  اطي خكؾا س  ةةطيا ةةظيج ، وخحطل نيحبلي     خظطيمل، جطذي يءظذ  خح ذػ  ت ذر 
و حلذذ  ة ذذمل ةرهي حيذذ  ةةمذذآة  مذذيؽ أسذذ ةد ةةطتمطذذر وةة  ذذي ةةطمبذذيدا مذذيؽ  ةةذذ   يحلذذ  اذذؾة ةةيوةذذر ةالامصذذيد واطذذؾد، وهذذؾ
 ةةضي ر وةة عمر.
ةةطؾ ذؾعمر وه ة ا يل جؽ كتي  أسيدخل جظي بر يييق خحذ ؼ ةة بذي ةآليذيق ةةضذي لر و الاملذي  يآليذيق ةةالحلذر   يلذي وةةؾحذية 
 ةضؾرخلي وجلينيهي.
 
  تائج قلمبحث قلثالث: 
 ا ةةطظي بر وةةؾحية ةةطؾ ؾعمر ة ضؾرة ةةل يامر وجلينيهي خسءي أنال  س  جظلتمر ةةموضي  ةةطؾ ؾ  امبيؽ ةظي جطي خليأل أ
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 ة طؾ ؾا ةةل يا .
سيةطوض  سذ  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ    ذة اذيأل ميرة ذر وةهمذر ةطظي ذبر ييذيق جؾ ذؾا  حتذل سذ   ذؾرهي، وعذالا ةةطؾ ذؾ يق 
خ ذذػ ةةضذذؾر ووحذذيخلي، س اذذل امضذذر جؾ ذذؾا  حتذذل وخبذذ ز جءيةطذذل  ة  ذذ   سذذ  كذذل  ذذؾرة   ذذ  جؾ ذذؾا  حتذذل، جظمبلذذي  ةطلينذذي
وخظكش  حليئلل، كطي خضذو    مذل يسياذي  جياذية وأسكذيرة   طملذر وجءذيا  ج ي ذر، يضذمل جلي حذيا ةةظغذ  سذ  ةةضذؾرة خ ذؾ ةةظغذ ، 
أا ايركذذل مذذل ةء ذذل وةةمذذيم  جذذر ةةموكذذ  وةةمبصذذ ،  ذة  ذذال ذةذذػ ةو ذذالف ونذذيحبل. و كذذؾا مذذ ةػ اذذي أدرك جذذ ةد هللا أو كذذيد 
يصيب حكطر هللا، ةّطي جءذل ذةذػ ةةطؾ ذؾا سذ  ذةذػ ةةطؾ ذر جذؽ خ ذػ ةةضذؾرة، وال يكذؾا مذ ةػ جتمزئذي  آليذيق جؾ ذؾا  حتذل 
جؽ ةةضؾر ةةم  ورد سيلي ةجمزةر جلال ، وال يكؾا م ةػ جمءذييي    ذ  حكطذر هللا وجذ ةدد، وال جضذميركي    ذ  هللا سذ  خ خيذب ييذيق 
كذذؼ جذذؽ ةةم خيذذب كمي ذذل، مذذل جيجءذذي   كذذؼ جذذؽ ةةم خيذذب ةةظزوةذذ  حيذذ  وةكذذب ةةلذذ يا حذذيا ةةطلذذيطبيؽ واذذت ازوةذذل، وةةحت مذذيؽ ةةحت
 ةةطصحو  ةة   ة مل    مل كالأل هللا  ظي ي  ة ظيس س  كل جكيا و ب  ةةزجيا.
 
 :املبحث الزابع
 .امليَج العاو املعّزل يف التفضري املوضوعي للنوضوع الكزآىي
 
 تآخأ فيه: 
 ةطبح .ميؽ اي  ة 
  :ةةلظؾةق ةةطظلتمر ةء ؼ ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا .قلمطمب قألول 
 ةةلؾة ي وةةش وط ةةالزجر ةل ة ةةء ؼ. قلثا  : قلمطمب 
 
  :بين يجي قلمبحث 
خحياذذي ةةطءظذذ  ةالنذذظالح  ة طذذظل ، يضذذلؼ سذذ  داذذر ممذذيا  ظذذؾةق ةةطظلتمذذر ووخت يملذذي، وبيظذذت سذذ  ةةمطليذذي أا  
ةةء ط  هؾ: ةةلظر ةةط  ؾجر ةةطبظمر     اؾة ذي وأ ذس اظظ ذ  جظلذي ةةبيحذ  سذ   حتذل، سمضذب   ط ذل  ةةطظل  س  ةةبح 
 . 55الك ل ة ؾنؾا  ة  حقملر جي أو خحلي  هيف جي
ةذ ةػ ة م  ذت   ذ   ءذض ةةبذيحتيؽ ةةطءينذ ؽ ذذذذ جطذؽ ذكذ ق جظذيهتلؼ ذذذذ سذ   ظذؾةق ذك وهذي ةطظلتمذر ةةموضذي  
   أد  ؾة سيلي جي ةمس جظلي.ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا ، حي
وجظيه  ةةطوض ؽ ال خلم   جؽ حي  ة هيةف   ا ةةطوض  س  ةةموضي  ةةمح ي   أو ةةطؾ ؾ   ايور جر جليني 
ةةلذ يا ةةكذذ ؼ، و  ذي ةةكشذذ   ذؽ جذذ ةد هللا، وإا ةخلذ  ةةطوضذذ  ةظوضذذل هذيسي  ي ذذ  يكذؾا مذذ ةػ د ذل  ةذذ  سلذؼ ةةلذذ يا ةةكذذ ؼ 
 ةةمحكؼ  آييق ةةل يا ةةك ؼ، وةةل وج  ؽ ج ةد هللا.  طل رةق  ي لر خؤد   ة 
جلذيأل   ذ  قيذ د، وجذي نذ   ذؽ  وة نؾا ةةءيجذر سذ  ةةطظذيه   يممذر ال خمغيذ ، سطذتال  جذي نذ  جذؽ ةةطذأ ؾر  ذؽ ةةظبذ  
 همطي ةل حسكؼ ةةط سؾا جليأل     جي كيا حكطل ةةطؾاؾف وهك ة.  ةةصحي ر 
ةةطوض ؽ     جظليج ةةطوض ؽ س  ةةو وا وأ يةيب ةةء ض، سطتال  اس كز أكت  واي اؤ   ة مالف ةةتليسيق وةةبيئيق  
ة    سذذذ  زجياظذذذي   ذذذ   علذذذير ةةطضذذذيجيؽ ةةء طمذذذر، أكتذذذ  جذذذؽ  علذذذير ةةطءذذذيا  ةةبميامذذذر، كطذذذي اذذذي يومذذذ ض زجياظذذذي   ذذذ  ةةطوضذذذ  خوضذذذي
 جؽ  الةل. جؾ ؾعمي  أ  ؾبي   يني  س  خظز ل جؾ ؾا درة مل     ةةؾةار وجءيةتر خظ ءيق ة جر
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جذذؽ ةةطظذذيه   ذذي لر ةةذذ ك ، همطذذي يصذذ   جظلذذي جظظ لذذيق  ط مذذر يضذذ كلي ةةبيحذذ  سذذ   وإليووح قلموونهج قلعووام قلمعووّجل 
 ةةموضي  ةةطؾ ؾ   وةةمتياي ةةطلم ح، وةةلؾة ي وةةش وط ةةالزجر ةل ة ةةء ؼ.
 
 : اخلطوات امليَجية لعله التفضري املوضوعي للنوضوع الكزآىي: املطلب األول
 اي ةةليف  ؼ خءييؽ ةةطؾ ؾا ةةطحل  ةل، وبميا أهطيمل.خحي -8
ة  أو ةةطمء لر  طءيامل. -2  جطر ةآلييق ذةق ةةءالار  طؾ ؾا ةةيرة ر،  ؾةر ةةط خبظر  ل ةرخبيطي  جبي 
 خ خيبلي حضب زجؽ ةةظزوا جي أجكؽ ذةػ. -3
 ونذحم  ةةطذأ ؾر، ورسذر جذي اذؾهؼدرة ر خوضي  ةآلييق درة ر وةهمر، جر ةةم كيز     جء سذر  ذبب ةةظذزوا وجذؾ ةةظذزوا  -4
 ةةمءيرض.
ةةؾاذؾف   ذ  ةةغذالا وةةطءذيا  ةةمذ  خكشذولي جظي ذبر ييذيق ةةطؾ ذؾا سذ  كذل  ذؾرة خذ د سيلذي جذر جذي اب لذي وجذي  ءذيهي،  -5
وجليني خ ػ ةةضؾر ووحيخلي ةةطؾ ؾعمر، س ال  طر حكطر هلل أرةدهي  ظذيجي جءذل ييذيق ذةذػ ةةطؾ ذؾا سذ  خ ذػ ةةضذؾر 
ي ةةطؾ ؾعمر، س  خ ػ ةةطؾة ذر وجظي ذبيخلي سذ  خ ذػ ةةضذؾر، وةءذل ةةبيحذ  مذ ةػ المذي  ةطذ ةد هللا،  طلينيهي ووحيةخل
 وال امتيوز حكطر هللا  يةم خيب ةةطصحو ، و مضر جؾ ؾ ل وخموم  ةل همل يسيٌ  جياية وجءيا  ج ي ر.
ةةم  يطكؽ جءيةتملي  يةطؾ ذؾا، خظز ل ةآلييق     ةةؾةار وةالةمويق  ةمل، وذةػ مؾ ر ةةيي     ةةطشكالق ةةؾةاءر  -6
وةةحيجيق ةةليئطر ةةم  يو  ملي، همءذ ض ةةطوضذ  ةةطؾ ذؾ   حيجذر  صذ د وحذيا ةةطلذيطبيؽ   ذ  ةةلذ يا ةةكذ ؼ، 
سيبيأ جؽ ةةؾةار ةيظمل   طي أرةدد هللا  نالحي  ةعبيدد س  كمي ل، ةيمؾةس  م ةػ جر حيا ةةل يا ةةك ؼ س  واذت ازوةذل، 
ؽ اذذزوا ةآليذذيق و ذذببل يءذذ ف جذذؾ ازوةلذذي، ةةذذ   يظ ءذذػ   ذذ  كمامذذر جءيةتذذر ةةلذذ يا ةةكذذ ؼ وة  ذذؼ أاذذل  طء سذذر زجذذ
ة لضذييي سذ  ةةحمذية ةو ذالجمر سذ  نذيرهي ة وا، ةمويذي جظلذي أ ذيةيب سذ  جءيةتمذػ جذي يضذمتي سذ  ةةحمذية، كطذي أاذل 
 يم ر ةةؾةار  يةؾةار.يضي يك س  خحلي  سي  مر ةةلظيل ةةل يا  وة متطير اميئتل  طء سر ةةحيا وةةغ ف وجل
 خكطيل درة ر ةةطؾ ؾا ميرة ر جي ورد س  ةةضظر جطي ةل  الار  يةطؾ ؾا جبي  ة. -7
 خلضمؼ ةةطؾ ؾا  ة   ظين  جظمز ر جؽ ذةق ةآلييق جم ة ظر، حضب ةةطظلتمر ةةء طمر س  ةةبح  ةةء ط .  -8
 ةةيرة ر ةةطظلتمر ة طؾ ؾا. -9
   ض ةةطيدة ةةء طمر. -80
أو جذي  خحلذ  حلذيئ  ةةلذ يا سذ  جؾ ذؾا ةةيرة ذر سذ  وةاذر حمذية ةةطلذيطبيؽ  كذالأل هللا،  ةةمليذمؼ: وذةذػ  ذيةظغ  سذ  -88
 .كيفية إمكان تحقيآها
 
 .الكواعز والغزوط الالسمة هلذا العله: املطلب الثاىي
 ة ممير  ظؾةا ةةطؾ ؾا جؽ أةويظ ةةل يا ةةك ؼ. -8
  ةةلذ يا ةةكذ ؼ، حيذ  كياذت ةآليذيق خظذزا  لذب جؾاذ  وةاعمر ةةليف ةةط جؾ، وةة   يءظذ  وةاعمذر ةةطؾ ذؾا ةظضذي  مذ ةػ  ذي -2
 جي ةطءيةتمل.
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 أا ال يكؾا ة بيح  ق ض  يف، كأا اؾجل درة مل ةطص حر دايؾ ر.  -3
  درةك ةةحيجر ةةؾةاعمر ة طؾ ؾا. -3
  ةطيأل ةةطوض   يةطؾ ؾا ةةط ةد جءيةتمل  ةطيأل ةةطملصص. -5
كذ  ال يلذ ج  يةطؾ ذؾا  ذؽ ا يايمذل، وإاطذي يلذ ج  حلذيئ   ذيأل ةةذي ؾا  ةذ  ةةطؾ ذؾا  طلذ رةق  ذي لر  لييذر أو سك ذر  ة -6
 ةةل يا كطي أرةدهي هللا.
 ةمكؾا درة ر ا يامر  يةصر.  ةالةمزةأل  يةءظين  ةةطظمز ر جؽ ذةق يييق ةةطؾ ؾا وةال مغظير  ؽ قي هي -7
 ةةمليي  لؾة ي ةةموضي  جؽ ة     صحم  ةةطأ ؾر، وقي هي جطي ميظل ةةء طير. -8
 ... ةةخ. واؾة ي ةةبح  ةةء ط ، كيةمؾ ي  وةالطالا     ةةيرة يق وة  حي  ةةضي لر، وختظب ةةحشؾج ة ية  يجر   وط  -9
 
 .اخلامتة
 ةةحطي ةل ةة   مظءطمل خمؼ ةةصيةحيق، وةةصالة وةةضالأل      يي ةةط   يؽ.
 ةةظميئ  ةةءيجر:  هبءي ه د ةة ح ر س  جظبيق ةةيرة يق ةةل يامر، ونحبر ةةء طير ةة بياييؽ س  كمبلؼ، أايأل ه د
 ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   جذؽ جضذلطيق خظذؾر ةةطظلتمذر ةةء طمذر سذ  ةةبحذ ، وجذؽ جوذ زةق ةةحيجذر ةةبشذ ر ةةطمظيجمذر ةةطمتذيدة 
  ب  ةةزجيا.
  ةةي ؾة  ة  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   وو ر جظلتمذر جتط ذر ةذل، وةيذية ةةلذ ا ةة ة ذر ةةلتذ  . وو ذر ةةطظلتمذر ةةطوصذ ر
 ييي ةةل يا وخظز  ل     ةةؾةار، وةيية ةةل ا ةة ة ر  ش  ةةلت  . وخوءيل دورد س  خوضي  اض
  قيةب ةةتية  ظذي ةةبذيحتيؽ ةةطءينذ ؽ سذ   ذ ض ةةطظذيه  أو خوصذيل ةةالحذ  ةلضذييي جتط ذر أوردهذي ةةضذيم ، جذر
 خطيز ا يل  ظي ةةطمأ  ؽ جؽ ةةبيحتيؽ ةةطءين ؽ  ؽ ةةطمليجيؽ جظلؼ.
 ةل   وإةحي  جي ةمس جؽ ةةطذظل  همذل، كيةشذ وط ةةالزجذر سذ  ةةبيحذ  وةةطبحذؾ   يأل و ؾح جصظ   ةةطظل  اؤد   ة  ة
 وةةلؾة ي، وه ة جطي وار همل  ءض ةةبيحتيؽ.
  ةةطلينذذي وةةؾحذذية ةةطؾ ذذؾعمر ة ضذذؾر ةةمذذ  اذذ د سيلذذي جؾ ذذؾا ةةيرة ذذر سذذ  ةةموضذذي  ةةطؾ ذذؾ   وةةطظي ذذبر مذذيؽ ييذذيق
ةةالحلذر ملذي، أنذؾا سذ  ةةطظلتمذر سذ  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   وختياذي ةةطؾ ؾا وةآلييق ةةضي لر   يلي و الاملي  يآليذيق 
كذؼ هللا ةةطذ ةدة سذ  خ خيذب  سيلي، يسَل ص ةةبيح  جؽ   بمر خليح س  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   ة طؾ ذؾا ةةل ياذ   طتيوزخذل حت
ةمذيم  جذر ةةموكذ  ةةطصح ، وخوم  ةل يسياي  جياية، وأسكيرة   طملر، وجءيا  ج ي ر، يضمل جلي حيا ةةظغ  خ ذؾ ةةظغذ ، وة
كذؼ ةةطذ ةدة جذؽ  خ خيذب ةةلذ يا ةةظزوةذ  وةةمبصذ ،  ذة  ذال ذةذػ ةو ذالف ونذيحبل، وةمتطذر ةةبيحذ  سذ  ذةذػ مذيؽ ةةحت
 وجؽ خ خيبل ةةطصحو . 
  . ةةيرة ر ةةمظبمقمر خب هؽ نحر ةةمتياي ةة   ذك اي وخؤكي   ورخل س  جظلتمر ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ة طؾ ؾا ةةل يا 
ة    هللا أا يتز  جشييلظي  ي  ةةتزةر، وأا اؾسللؼ و ؾسلظي  ة  كل جي ا  مل  ظي و ظلؼ. أ أا ،وأ ي
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 ، 8أل الط8979وكذ ، بذي ةةضذالأل هذيروا، ميذ وق، دةر ةة خحليذ :، معجل مآاييذ قلمغةأل ، 8004ه/395أحطي مؽ سيرس، ال  8ال
  .837الف
  .5/55أل، الد.ط ، ال8968، مي وق، دةر نيدر، لدان قلعخبأل ، 8388هذ/788دمحم مؽ جك أل مؽ جظغؾر، ال  2ال
  .260 ، الف2أل الط8998، مي وق، جؤ ضر ةة  يةر، قلكمياتأل ، 8289هذ/686جحطؾد مؽ   مطيا ةةكوؾ ، ال  3ال
ةةط  شذ   وي ذ وا، ميذ وق، دةر ةةطء سذر،  خحليذ :، خهوان فو  عمووم قلآوخينقلبأل  8392ه/794دمحم مذؽ  بذيهللا ةةزركشذ ، ال  4ال
  .2/276 ، ال2أل الط8994
دمحم ةةطضذذي ، ةةلذذيه ة، الضذذر جصذذ ،  خحليذذ :، موونهج قلفخقووان فوو  عموووم قلآووخينأل ، 8992هذذذ/ 8368دمحم   ذذ   ذذالجر، ال  5ال
  .6/2، الالد.ط أل، 2002
  .8094ةمؽ سيرس، جءتؼ جليامس ةة غر، الف  6ال
ي  . جتطر ةة غر ةةء بمر، 85/325ةمؽ جظغؾر، ةضيا ةةء ل، ال  7ال ، ةةليه ة، دةر  ط ةا، ةؼ خذ ك  ةةضذظر وةةظبءذر، قلمعجل قلَو
نذذوؾةا دةوود ،  خحليذذ :، لمفووخدقتأل ، ة8808هذذذ/ 502 . ةةحضذذيؽ مذذؽ دمحم مذذؽ ةةطوضذذل ةة ةقذذب ة نذذوليا ، ال2/8088ال
  . 874 ، الف8أل الط8992دجش ، دةر ةةل ؼ، 
 ، 9الطأل، 8985ة ممذذير ، ميذذ وق، دةر ةةكمذذيل ةةء بذذ ،  خحليذذ :، قلتعخ فووات أل ،8483هذذذ/886 ذذ  مذذؽ دمحم ةةت جذذيا ، ال   8ال
  .305الف
  .2/8088جتطر ةة غر ةةء بمر، ةةطءتؼ ةةؾ م ، ال  9ال
 ، 8الط، أل2008، ميذذذ وق، دةر  حمذذذير ةةمذذذ ة  ةةء بذذذ ، أَووواس قلبالغوووةأل  8843هذذذذ/538ال جحطذذذؾد مذذذؽ  طذذذ  ةةزجلشذذذ  ،  80ال
  . 826الف
  .2/8088جتطر ةة غر ةةء بمر، ةةطءتؼ ةةؾ م ، ةةليه ة، ال  88ال
 ، وةة ةقذذب، 329الف ،الد.ط ، أل2004 ، ميذذ وق، دةر ةةكمذذيل ةةء بذذ ،مختووار قلرووحاح: دمحم مذذؽ أمذذ   كذذ  ةةذذ ةز ،، اظغذذ   82ال
  .825الف ،قلمفخدقتة نوليا ، 
  . 40، الفرة قإلَخقَمنهج قلمناَبات بين قآليات وتطبيآه عمى َو  الا،   83ال
، .ط أل، الد8970، جصذذذ ، دةر ةةكمذذذب ةةحياتذذذر، قلوحوووجة قلموضووووعيةأل ، 8972هذذذذ/8390: دمحم جحطذذذؾد حتذذذيز ، الاظغذذذ   84ال
 ، 4الط، أل8989، ةذذؼ خذذ ك  ةةذذيةر، مآجمووة فوو  قلتفدوويخ قلموضوووع أل ، 2087هذذذ/8338ال  بذذي ةةحذذ  ةةو جذذيو و  . 24الف
نذالح  بذي و  . 86 ، الف8الط، أل8998، دجشذ ، دةر ةةل ذؼ، موضوع مباحث ف  قلتفديخ قلجصظو  جض ؼ، و  . 52الف
 بذي ةةت يذل و  . 30 ، الف8أل، الط8997،  طيا، دةر ةةظويئس، قلتفديخ قلموضوع  بين قلنظخ ة وقلتطبيلةةوميح ةةليةي ، 
لذذيا دمحم ةةلضذذي  ، جو . 34 ، الف8أل، الط8992، ةذذؼ خذذ ك  ةةذذيةر، قلتفدوويخ قلموضوووع  فوو  ُفتوو  ميوودقن  بذذي ةةذذ حمؼ،
 أل.8993  ةءيأل 24، ةةءيد المجمة قلبيان ءظؾةا: الجليجر س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ، 
  . 25: حتيز ، ةةؾحية ةةطؾ ؾعمر، الفاظغ   85ال
  .56-52: ةةليةي ، ةةموضي  ةةطؾ ؾ   ميؽ ةةظغ ر وةةمظبي ، الفاظغ   86ال
ةر ةةمؾز ذر وةةظشذ  ةو ذالجمر، ةذؼ خذ ك  ةةظبءذذر، وال ، ةةلذيه ة، دقلموجخل إلوى قلتفدويخ قلموضووع   بذي ةةضذمير سذم  هللا  ذءيي، 87ال
  .25-24خير للي، الف
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   . 8 ، الف8أل، الط8995،  طيا، دةر ةةبشي ، منهجية قلبحث ف  قلتفديخ قلموضوع : ز يد   يل ةةيقيجيؽ، اظغ   88ال
  .85-5الف :  بي ةةت يل، ةةموضي  ةةطؾ ؾ   س  كوم  ةةطيزةا،اظغ   89ال
  .32ةموضي  ةةطؾ ؾ   ميؽ ةةظغ ر وةةمظبي ، الف: ةةليةي ، ةاظغ   20ال
دمحم   ذذ  هللا ودمحم زق ذذؾا، ةةلذذيه ة، دةر  خحليذذ :، قلبيووان فوو  إعجووال قلآووخينأل ، 998هذذذ/388حطذذي مذذؽ  مذذ ة مؼ ةةلظذذيم ، ال  28ال
  .54 ، ال طؽ كميل  ال  ر يئل س  ةو تيز، الف4ةةطءيرف، ةؼ خ ك  ةةضظر الط
جحطذؾد  ذيك ، ميذ وق، دةر  حمذير ةةمذ ة   :،  بظل و      ملجامع قلبيانأل ، 923هذ/380، ال: دمحم مؽ ج   ةةظب  اظغ   22ال
  . 437-2/428 ، ال8أل، الط2008ةةء ب ، 
دةر  حمذذذير ةةمذذذ ة  ةةء بذذذ ،  :وطبي ذذذر خحليذذذ ، ميذذذ وق، قلتفدووويخ قلكبيوووخأل ، 8209هذذذذ/606: دمحم مذذذؽ  طذذذ  ةةذذذ ةز ، الاظغذذذ   23ال
  .826-2/825 ، ال8أل، الط8995
دةر  حمذذير ةةمذذ ة  خحليذذ  وطبي ذذر: ، ميذذ وق، تفدوويخ قلآووخين قلعظوويلأل ، 8373هذذذ/774:   ذذطي يل مذذؽ  طذذ  كتيذذ ، ال اظغذذ  24ال
  .866-2/864 ، ال8أل، الط2000ةةء ب ، 
ةالامليد ةمس ةامليني ، وكيا ة  ميذ ةةيكمؾر سضل عبيس رحطل هللا اي ؾ طالل ةةء ؼ  جذالا ةةء طذير و ذيأل ةاملذيف ذوةخلذؼ،   25ال
س  ةةء ؼ ال     ةةء طير، وجي ةةطءير ر وةةمءلذب وةةظلذي  ال اذؾة ة ء ذؼ وإحلياذي  ة حذ ، أو  حتذي   ظذل، سيةكطذيا ةذمس جذؽ  وةةت أة 
  أا ةةبش ، وإاطي هؾ ة ل ةةبش .
  .25حتيز ، ةةؾحية ةةطؾ ؾعمر، الف  26ال
 ، 8أل، الط8980ة، دةر ةةلذذذي ، ، ةةلذذذيه  قلتفدووويخ قلموضووووع  لمآوووخين قلكوووخ ل ،أل 8998هذذذذ/8488ال أحطذذذي ةةضذذذيي ةةكذذذؾج ،  27ال
  .24-23الف
أل  ذذذذذ جؾجذؾدة جظلذي اضذلر جلظؾطذر سذ  8980كياذت ة شذمخ ةةكذؾج  جذ ك ةق خذيرس سذ  ة زهذ  ابذل طبءلذي سذ  كمذيل  ذيأل ال  28ال
جكمبر ة  ذميذ ةةذيكمؾر سضذل عبذيس رحطذل هللا ذذذذذ وبذ ةػ هذؾ  ذيم    ذ  ةةذيكمؾر ةةو جذيو ، حيذ  ة مطذي   ذ  هذ د ةةطذ ك ةق 
   جؽ كميل ةةو جيو .62الف اظغ  ةيلي س  ذك د  ظؾةق ةةطظل ،  ورجر
  .62-68ةةو جيو ، جليجر س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ  ، الف  29ال
  .8سم  هللا  ءيي، ةةطي ل  ة  ةةموضي  ةةطؾ ؾ  ، الف  30ال
  .58-56ةةط جر ةةضيم ، الف  38ال
ؽ ةةطحي يؽ ةةطمأ  ؽ   ال اذيأل جظلتمذر ة بحذ   . وة م ق ذك د جؽ مي39-37جض ؼ، جبيح  س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ  ، الف  32ال
 س  ةةؾحية ةةطؾ ؾعمر ةةلضؼ ةةتيا  جؽ أاضيأل ةةموضي  ةةطؾ ؾ   س  اغ   ءض ةةء طير، سكت  ا ةر كمي ل.
 . وة مذذ ق 72-70 ، والف68-67 ، والف62-68: الفاظغذذ ةةليةذذي ، ةةموضذذي  ةةطؾ ذذؾ   مذذيؽ ةةظغ ذذر وةةمظبيذذ ،   33ال
ؽ ةةطمأ  ؽ   ال أةح   يةموضذي  ةةطؾ ذؾ   اضذطي   يةتذي  ةةموضذي  ةةطؾ ذؾ   ة طصذظ   ةةل ياذ ، سكتذ  ذك د جؽ ميؽ ةةطحي ي
 ا ةر كمي ل. 
 -  ا  ذير هللا خءذية-ابذيو أاذل جذؽ ةةضذ ور  خحياذي جءذيا  ةةطصذظ حيق، وهذ ة يسضذلؼ سذ  دسذر كتيذ  جذؽ ةةضذ بميق، وةذ ةػ  ذظحيد   34ال
 ةةطءظ  ةالنظالح  ة طظل  الحلي .
 ، 7أل، الط8978، ميذذ وق، دةر  حمذذير ةةمذذ ة ، فوو  لووالل قلآووخينأل ، 8966هذذذ/8387 ذذيي اظذذب  مذذ ة مؼ حضذذيؽ ةةشذذيذة ، ال  35ال
  . 3/728ال
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سذذذ  درة ذذذر جوصذذ ر سذذذ  ةةطكذذ  وةةطذذذيا  خمبءذذذت سيلذذي ةة وةيذذذيق، جذذر درة ذذذر أ ذذذياييهي وةةحكذذذؼ   يلذذذي، وةةمذذ جم  سذذذ  جؾة ذذذر   36ال
 يكمؾرةد،  يئال  هللا أا امض  طبي ملي.ةة أط وحرةال مالف وخءيد ةة وةييق،  طؽ 
 ، 8أل، الط8982، ةةلذذيه ة، دةر ةةمذذ ة ، قتجاهووات قلتججيووج فوو  قلتفدوويخ فوو  مرووخأل  2086ه/8437دمحم  مذذ ة مؼ  ذذ ف،ال  37ال
  .832 ، الف8أل، الط8984، مي وق، ةةكمب ةةء طمر، عظمة قلآخين .  بي ةةليدر  ظي، 388الف
 طي.ةةط جءيا ةةضي ليا مظوس نوحيخل  38ال
 رةجر ةةصوحر ةةضي لر.  39ال
وور األ ، 2088هذذ/8432سضذل حضذؽ عبذيس، ال  40ال هذذ، ك مذر أنذؾا 8382دكمذؾرةد،  أط وحذر، قتجاهوات قلتفدويخ فو  مروخ َو
:  بذذذي ةةضذذذمير  ذذذءيي، ةةطذذذي ل  ةذذذ  ةةموضذذذي   ظغذذذ  ، و 870ةةذذذياؽ، جيجءذذذر ة زهذذذ ، ةذذذؼ خظبذذذر، جؾد ذذذر سذذذ  جكمبمذذذل. الف
  .90ةةموضي  ةةطؾ ؾ  ، الفةةطؾ ؾ  ، خحت  ظؾةا  بليق     
هذذ  اؾةل: "واذي حصذل ةةملذيؽ جذؽ ةةظلذل ةةطمذؾةخ  ملذ ة ةةم خيذب 688   ؽ ةمؽ ةةحصير ال    مؽ دمحم  الهذذ988الل ةةضيؾط  ال  48ال
، وجطذذذي أجطذذذر ةةصذذذحي ر   ذذذ  و ذذذءل هكذذذ ة سذذذ  ةةطصذذذح " ذذذذذذذ جذذذالا ةةذذذياؽ  بذذذي ةةذذذ حطؽ ةةضذذذيؾط ،  جذذذؽ خذذذالوة ر ذذذؾا
جصذذظو  ةةبسغذذي، دجشذذ ، دةر ةمذذؽ كتيذذ  ودةر ةةء ذذؾأل ةواضذذيامر،  :، ة مظذذ   ذذلن فوو  عموووم قلآووخينقإلتآوواأل  8505هذذذ/988ال
  ذذذذذذذ وةةلذذؾا  ذذأا خ خيذذب ةآليذذيق خذذؾقمو  ال  ذذالف همذذل مذذيؽ ةةطضذذ طيؽ، اذذّص   ذذ  ذةذذػ ةمذذؽ ةةزبيذذ  8/894 ، ال2هالط8484
 ذءيي  خحليذ :، خهوان فو  تناَوب َوور قلآوخينقلب  8308هذذ/708: أحطي مؽ  م ة مؼ مؽ ةةزبي  ةةغ اذيط ،الاظغ  –هذ  708ال
: ةةزركشذ ، ةةب هذيا سذ  اظغذ هذذ  ةوجطذيا   ذ  ذةذػ ذذذذذذ 794  ذذذذذ والذل ةةزركشذ  ال73أل، الف8988ةةوالح، جيجءر ةةز مؾار،
  .8/353  ؾأل ةةل يا، ال
 بذي ةةضذطمر  حليذ :خ، شوخقف عموى مآاصوج قلدوورمرواعج قلنظوخ لإأل ، 8480ه/885:  مذ ة مؼ مذؽ  طذ  ةةبلذي  ، الاظغذ   42ال
  .8/843 ، ال8أل، الط8978حضظيؽ، ةة يض، جكمبر ةةطءيرف، 
 بذي ةةذ زة   خحليذ :،  ظول قلوجرر فو  تناَوب قآليوات وقلدوورأل ، 8480ه/885:  مذ ة مؼ مذؽ  طذ  ةةبلذي  ، الاظغذ : اظغذ   43ال
  .8/5 ، ال8أل، الط8995جلي ، مي وق، ةةكمب ةةء طمر، 
  .24حتيز ، ةةؾحية ةةطؾ ؾعمر، الف  44ال
  .62ةةو جيو ، جليجر س  ةةموضي  ةةطؾ ؾ  ، الف  45ال
، جظبءذر ةةذيةئ ة دالئول قلنظوامأل ، 8930هذذ/8349ه ة ةةمء ف نغمل مظير     ا ةرة  يجر س  كميل حطيي ةةياؽ ةةو ةه ، ال  46ال
 .الد.ط أل 8988ةةحطييير، ط 
 ،أل8997هللا درةز، ةةلذذذيه ة، دةر ةمذذذؽ  وذذذيا،  بذذذي  خحليذذذ :، لموقفآووواتأل ، ة8388هذذذذ/ 790 مذذذ ة مؼ مذذذؽ جؾ ذذذ  ةةشذذذيطب ، ال  47ال
  .2/375ال  ،8الط
، ر يةر جيجضمي ،     ةف أ.د. سضل منهج قلمناَبات بين قآليات وتطبيآه عمى َورة قإلَخقَ:      بي هللا  الا، اظغ   48ال
   .57-42، ةؼ خظبر، ال8999عبيس، ك مر ةةيرة يق ةةء مي، ةةتيجءر ة ردامر، 
 مظوس ةةصوحيق. ةةط جر ةةضيم   49ال
 ةةط جر ةةضيم  مظوس ةةصوحيق.  50ال
[ ةةمذ  ح جذت ةة بذي 830[،  ذؼ ييذر يا  طذ ةا  39أ ملي أا أوا يييق ازةت س  ذأل ةة بي وأا هللا ال ا بمل ييذر  ذؾرة ةةذ وأل ةةطكمذر    58ال
 ل جؽ هللا     ةةط ةميؽ،ةةطضي  ،  ؼ يييق  ؾرة ةةبل ة ةةم  ح جت ةة بي      طالال وة مط ت     ةةؾ يي وإ الا ةةح  
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 [ أا خح ؼ ةة بي خش ر  يأل     ة جؼ ةةضي لر، سلي ح جل هللا     أهل ةةكميل جؽ ابل. 868وأسيدق يير  ؾرة ةةظضير  
  .34-8/22 يي اظب، س  عالا ةةل يا، ال :احؾ ه ة  ظي اظغ   52ال
، اضلر جص ر جصؾرة، ةؼ خ ك  ةةيةر وال تحخ خ وقلتنو خقل دمحم ةةظيه  مؽ  ي ؾر،و  .8/24: ةةبلي  ، اغؼ ةةيرر، الاظغ   53ال
  .8/203خير خ ةةظبءر، ال
  .8/444: اظب، س  عالا ةةل يا، الاظغ   54ال
  . 40 الا، جظل  ةةطظي بيق ميؽ ةآلييق وخظبملل      ؾرة ةو  ةر، الف  55ال
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